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 El objetivo de la presente investigación fue determinar de qué manera se relaciona 
el desempeño docente con las estrategias de enseñanza en el Diplomado de Liderazgo y 
Gestión de la Compañía de Infantería - 2018. El enfoque fue de una investigación 
cuantitativa, de tipo descriptivo correlacional, de diseño no experimental. La población 
estuvo compuesta por 100 alumnos, de los cuales se tomó una muestra de 80, obtenidos 
por muestreo aleatorio, a quienes se les aplicó una encuesta de 21 preguntas con una escala 
de cinco categorías de respuestas referida a la variable desempeño docente, y dicotómicas 
para la dimensión estrategias pedagógicas. Este instrumento tuvo una fuerte confiabilidad 
de 0.892. Se realizó el análisis correspondiente a los resultados de la encuesta llegando a la 
demostración empírica de que un 97.1% apoya o considera positivamente los 
requerimientos de los indicadores y las dimensiones propuestas en el instrumento; esto fue 
ampliamente corroborado y contrastado empleando el chi cuadrado. Se concluyó que el 
desempeño docente re relaciona significativamente con las estrategias de enseñanza en el 
Diplomado de Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería – 2018. 





 The objective of this research was to determine how teacher performance is related 
to teaching strategies in the Leadership and Management Diploma of the Infantry 
Company - 2018. The focus was on a quantitative, correlational descriptive type of 
research. non-experimental design. The population was composed of 100 students, of 
whom a sample of 80 was taken, obtained by random sampling, to whom a questionnaire 
of 21 questions was applied with a scale of five categories of answers referring to the 
variable teacher performance, and dichotomous for the pedagogical strategies dimension. 
This instrument had a strong reliability of 0.892. The analysis corresponding to the results 
of the survey was carried out, arriving at the empirical demonstration that 97.1% supports 
or positively considers the requirements of the indicators and the dimensions proposed in 
the instrument; this was widely corroborated and contrasted using the chi square. It was 
concluded that the teaching performance is significantly related to the teaching strategies 
in the Leadership and Management Diploma of the Infantry Company - 2018. 




 Los temas tratados en esta investigación están referidos al desempeñó docente, por 
un lado, y a las estrategias de enseñanza, por otro lado. El trabajo se realiza en la Escuela 
de Infantería del Ejército, y la población lo constituyen los oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería; diplomado que se lleva 
anualmente en esa casa de estudios, ubicada en el distrito de Chorrillos, Lima.  
 El desempeño laboral docente está considerado como el rendimiento laboral y la 
actuación que manifiesta el docente al efectuar las funciones y tareas principales que exige 
su cargo en el contexto laboral específico de actuación, lo cual permite demostrar su 
idoneidad. Este desempeño tiene muchos factores, internos y externos, que hacen que el 
docente se sienta satisfecho por su labor, o dicho de otra manera que le permita desarrollar 
sus funciones con idoneidad. De ahí deviene la importancia del desempeño docente, tengo 
que ser y demostrar ser un buen profesor, para pretender tener buenos alumnos y después 
buenos profesionales.  
Las estrategias de enseñanza están consideradas como los procedimientos o 
recursos utilizados por un docente, profesor o agente educativo o de enseñanza, para 
promover o facilitar el aprendizaje significativo. Existen muchas estrategias, para el caso 
hemos considerado las estrategias pedagógicas y las estrategias didácticas. 
 La motivación principal de esta investigación radica en determinar, a criterio de 
los oficiales alumnos del Diplomado, cómo se desarrolla el desempeño laboral de los 
docentes, dentro del proceso enseñanza aprendizaje, si se planifica, ejecuta y evalúa en las 
mejores condiciones.; por otro lado, cuáles son las estrategias de enseñanza más empleadas 
por los docentes; y finalmente, si es que existe relación entre estas dos variables. 
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 Por lo tanto, el objetivo general fue determinar qué relación existe entre el 
desempeño docente con las estrategias de enseñanza en el Diplomado en Liderazgo y 
Gestión de la Compañía de Infantería en la Escuela de Infantería del Ejército – 2018. Los 
objetivos específicos fueron especificar cómo se relacionan las planificación, ejecución y 
evaluación con las estrategias de enseñanza, bajo la visión de los oficiales alumnos del 
Diplomado. 
El trabajo se ha desarrollado a través de cinco (05) capítulos: 
El capítulo I, refiere al planteamiento del problema, en ella se preguntó ¿De qué 
manera el desempeño docente se relaciona con las estrategias de enseñanza en el 
Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería en la Escuela de 
Infantería del Ejército – 2018?; asimismo se determinaron los objetivos, importancia, 
alcance y limitaciones que se tuvieron para realizar esta investigación. 
El capítulo II, refiera al marco teórico: antecedentes, bases teóricas de ambas 
variables y una definición de términos básicos empleados en esta investigación. 
El capítulo III, está referido a las hipótesis y su operacionalización. 
En el capítulo IV se describe la metodología que se empleó para desarrollar esta 
investigación: enfoque, tipo, diseño, población, muestra, técnicas, instrumentos, etc. 
En el último capítulo, trata de los resultados de la investigación, su análisis, 
discusión, para terminar en las conclusiones y recomendaciones que hace el autor a la 




Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
 En las últimas décadas los sistemas educativos latinoamericanos han privilegiado 
los esfuerzos encaminados al mejoramiento de la calidad de la educación y se ha 
identificado a la variable "desempeño profesional del docente" como muy influyente y 
determinante, para el logro del salto cualitativo y el avance en la calidad educativa. Es por 
eso que hoy en día, se sostiene la idea de que el fracaso o el éxito de todo sistema 
educativo dependen fundamentalmente de la calidad del desempeño de sus docentes. 
Podrán perfeccionarse las estructuras curriculares, mejorar los recursos materiales, mejorar 
la infraestructura, pero sin docentes eficientes no podrá tener lugar el perfeccionamiento 
real de cualquier nivel de la educación. 
 En los últimos años se ha privilegiado acciones destinadas a mejorar el desempeño 
docente, dentro de ellas la más importante es la evaluación del docente, pues permite 
caracterizar su desempeño y por lo tanto propicia su desarrollo futuro al propio tiempo que 
constituye una vía fundamental para su atención, motivación y estimulación. 
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 A pesar de que algún porcentaje de docentes sostienen que es una “cacería de 
brujas”, otra gran parte y sobre todo la sociedad, consideran que es inevitable y fructífera 
la evaluación del “desempeño docente”, como una forma de fomentar y favorecer el 
perfeccionamiento del docente, como una manera de identificar las cualidades de un buen 
docente para, a partir del resultado, generar políticas educativas que coadyuven a su 
profesionalización permanente, y por ende a mejorar la calidad educativa nacional. Se 
deduce que, esta evaluación del docente se debe realizar de una manera en que se haga 
justo y racional este proceso y que permita valorar su desempeño con objetividad, 
profundidad, e imparcialidad. 
 Para Cahuana (2006), el desempeño docente es el ejercicio práctico de una persona 
que ejecuta las obligaciones y roles establecidos legal, institucional y socialmente, pero 
que son inherentes a la profesión docente. Entre tales actividades, se mencionan la 
planificación y programación educativa, la facilitación del aprendizaje, el empleo de 
estrategias didácticas, el uso de materiales y medios didácticos, la evaluación del 
aprendizaje, etc. Las que configuran en su conjunto, lo esencial del proceso educativo. Esta 
esencialidad del factor desempeño docente ya considerada en la determinación del 
problema de investigación se ha verificado mediante múltiples estudios, al punto que se ha 
incluido un conjunto de rasgos relativos al desempeño docente, como propios del patrón de 
las denominadas escuelas eficaces, entre las que se mencionan una elevada participación 
de la docencia en las decisiones pedagógicas, considerándoseles como profesionales 
expertos. Cazau (2008), dimensiona el desempeño docente en: planificación, ejecución y 
evaluación. 
 Es sabido también que, la globalización de la información ha propiciado nuevas 
tendencias en educación, el rápido y fácil acceso a la información hacen que la educación 
evolucione de una forma acelerada, y por esta razón obliga a que los modelos educativos y 
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paradigmas vayan cambiando tratando de acoplarse a los lineamientos actuales y modernos 
de la educación contemporánea. Esta situación también obliga, y de sobre manera, a que 
los docentes empleen nuevos o innovadoras estrategias de enseñanza, para avanzar al 
mismo ritmo de la globalización de la información. 
 La sociedad presenta nuevos retos hacia el nuevo milenio, requiere de profesionales 
militares capaces de desenvolverse adecuadamente en cualquier ámbito que le requieran, 
estas nuevas tendencias se dan en relación a las nuevas realidades globales de las cuales 
somos parte, realidades que abarcan campos como las misiones de paz en otros países, el 
nuevo contexto estratégico mundial en donde aparecen países líderes en la región, la 
necesidad de entrenamiento conjunto frente a posibles amenazas comunes, esta realidad se 
presenta en nuestro país como un reto que tienen los institutos de perfeccionamiento de 
oficiales para proveer de las competencias que requieren los oficiales alumnos para 
enfrentar sus nuevas responsabilidades. El Sistema Educativo militar, consciente de esta 
nueva realidad y con el afán de brindar a sus oficiales todas las herramientas necesarias 
para desenvolverse en los retos que deben afrontar en el nuevo milenio ha emitido el 
Modelo Educativo, de tal manera que en todos los cursos se tenga en cuenta las 
competencias genéricas y específicas que deben adquirir todo el personal militar en todos 
los grados. Es en este punto en donde los docentes toman un papel fundamental para que 
los alumnos adquieran todo ese conocimiento que necesitan, pero para esto es necesario 
analizar las estrategias empleadas por ellos para saber si están siguiendo la dirección 
correcta en la impartición de conocimientos. 
 La Estructura curricular del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de 
Infantería, cita Martínez y Bonachea (1978), quienes consideran que las estrategias de 
enseñanza son la secuencia de acciones organizadas y sistematizadas que provocan 
cambios conceptuales, procedimentales y actitudinales en los estudiantes, estos procesos o 
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estrategias de enseñanza permitirán, en el mayor de los casos, que el militar alcance de 
alguna u otra manera las competencias que se quieren lograr. Los dimensiona en: 
pedagógicas y didácticas 
 La Escuela de Infantería del Ejército es una institución académica de 
perfeccionamiento para oficiales del arma de Infantería, en ella se brindan cursos para 
oficiales en el grado de teniente y Capitán; es el arma más numerosa del Ejército del Perú, 
normalmente se lleva un curso en cada semestre, pero en ocasiones, según disposiciones y 
particularmente debido al número de oficiales, se conducen hasta dos cursos por semestre. 
 De un buen desempeño docente y la aplicación correcta de las estrategias de 
enseñanza dependerá la adquisición de las competencias necesarias para el desempeño de 
cargos futuros por parte de los oficiales alumnos. Es necesario pues, a criterio del 
investigador, realizar este diagnóstico en esta casa de estudios castrense. 
1.2. Formulación del Problema: general y específicos 
1.2.1. Problema general. 
PG. ¿De qué manera el desempeño docente se relaciona con las estrategias de 
enseñanza en el Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería 
en la Escuela de Infantería del Ejército – 2018? 
1.2.2. Problemas específicos. 
PE1. ¿De qué manera la planificación del Proceso Enseñanza Aprendizaje se relaciona 
con las estrategias de enseñanza en el Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Infantería en la Escuela de Infantería del Ejército – 2018? 
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PE2. ¿De qué manera la ejecución del Proceso Enseñanza Aprendizaje se relaciona con 
las estrategias de enseñanza en el Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Infantería en la Escuela de Infantería del Ejército – 2018? 
PE3. ¿De qué manera la evaluación del Proceso Enseñanza Aprendizaje se relaciona con 
las estrategias de enseñanza en el Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Infantería en la Escuela de Infantería del Ejército – 2018? 
1.3. Objetivos: general y específicos 
1.3.1. Objetivo general. 
OG. Determinar qué relación existe entre el desempeño docente con las estrategias de 
enseñanza en el Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería 
en la Escuela de Infantería del Ejército – 2018. 
1.3.2 Objetivos específicos. 
OE1. Determinar qué relación existe entre la planificación del proceso enseñanza 
aprendizaje con las estrategias de enseñanza en el Diplomado en Liderazgo y 
Gestión de la Compañía de Infantería en la Escuela de Infantería del Ejército – 
2018.  
OE2. Determinar qué relación existe entre la ejecución del proceso de enseñanza 
aprendizaje con las estrategias de enseñanza en el Diplomado en Liderazgo y 
Gestión de la Compañía de Infantería en la Escuela de Infantería del Ejército – 
2018. 
OE3. Determinar qué relación existe entre la evaluación del proceso de enseñanza 
aprendizaje con las estrategias de enseñanza en el Diplomado en Liderazgo y 
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Gestión de la Compañía de Infantería en la Escuela de Infantería del Ejército – 
2018. 
1.4. Importancia y alcance de la investigación 
 Esta investigación es de mucha importancia teniendo en consideración que en la 
actualidad, los sistemas educativos deben responder a los múltiples retos que tiene la 
sociedad, considerando el enriquecimiento continuo de los conocimientos y el ejercicio de 
los Oficiales del Ejército adaptada a la exigencia de la época, particularmente de los 
nuevos roles. Por ello la Comunidad Educativa, como agente evaluadora y evaluada exige 
cada vez más “resultados”, en el sentido de que si está respondiendo a las demandas que la 
sociedad le plantea. Todo esto porque la educación actual por el volumen existente de 
conocimientos lo deberá transmitir eficazmente adaptado a la civilización cognoscitiva; 
pues son las bases de las competencias del futuro, en todas las áreas, más aun considerando 
en opinión de la mayoría de expertos en ciencia, que los avances científicos militares han 
influido tremendamente en el desarrollo del conocimiento humano y en la tecnología. 
 Se pretende que los resultados que se obtengan en la presente investigación 
ofrezcan información para poder generar, si es posible un modelo de cambio superior para 
el fortalecimiento del ejercicio del desempeño docente, como parte del proceso enseñanza 
– aprendizaje de los estudiantes, oficiales alumnos de la Escuela de Infantería. 
• Alcance espacial, este trabajo se desarrolló en la Escuela de Infantería. 
• Alcance temporal, este trabajo se efectuará en el primer semestre del presente año. 
• Alcance social, este trabajo involucra a los docentes, tanto civiles como militares y 
los oficiales docentes y alumnos de la Escuela de Infantería. 
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1.5. Limitaciones de la investigación 
 Una de las limitaciones fue el escaso contenido castrense que sobre este tema existe 
y, sobre todo, el tiempo que disponen los sujetos de investigación, para las encuestas, 
siempre hay personal que está de servicio o de comisión; pero nada que haya impedido 






2.1. Antecedentes del estudio 
2.1.1. Antecedentes internacionales. 
 Espinoza, G. (2014) en su tesis de titulación titulada “Desempeño docente en el 
proceso de enseñanza – aprendizaje en el nivel de educación Básica Superior del Centro 
Educativo Colegio de bachillerato Ciudad de Portovelo, del cantón Portovelo, Provincia de 
El Oro, en el año lectivo 2013-2014”, presentada en la Universidad Técnica Particular de 
Loja, Ecuador; sostiene que un buen docente no debe limitarse a enseñar, sino que debe 
procurar la formación integral de sus estudiantes, inculcándoles buenos hábitos y valores, 
el amor a sí mismos y a la naturaleza, desarrollar sus destrezas para la vida, permitiéndoles 
acceder a una educación con calidad de calidez. La población estuvo constituida por un 
grupo de educadores del colegio a quienes se les aplicó una encuesta y se les realizó el 
registro de observación del proceso didáctico pedagógica en el aula, información que fue 
tabulada y agrupada en tablas estadísticas de las cuales se efectuó el correspondiente 
análisis, mismo que permitió determinar que los docentes tienen dificultad en el ámbito de 
gestión del aprendizaje, con aspectos relacionados a la evaluación de los aprendizajes. 
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Zárate, S. (2009), en su tesis titulada “Estrategias de enseñanza para desarrollar 
habilidades del pensamiento en la Escuela Básico Estadal Caura”, presentada en la 
Universidad Nacional Experimental de Guayana, Venezuela; realiza una investigación 
cualitativa etnográfica, de tipo descriptivo, aplica instrumentos claves a los docentes para 
determinar las estrategias de enseñanza que se están aplicando en esta institución 
educativa, concluye que los docentes aplican más los recursos visuales, pero que estas 
estrategias no tienen una clara orientación hacia el desarrollo de habilidades del 
pensamiento, y encuentra la necesidad de ampliar y variar la aplicación de las estrategias 
de enseñanza. 
2.1.2. Antecedentes nacionales. 
 Maldonado, R. (2012), en su tesis titulada “Percepción del desempeño docente en 
relación con el aprendizaje de los estudiantes”, presentada en la Universidad San Martín de 
Porres, realiza una investigación con el objetivo de determinar si la percepción del 
desempeño docente se relaciona con el aprendizaje de los estudiantes de la Asociación 
Educativa Elim, Lima, 2011. La investigación fue de tipo descriptivo correlacional. La 
investigación se enmarca dentro del diseño no experimental–transeccional, por que asume 
que la variable independiente “percepción del desempeño docente” ya existe y actúa en el 
contexto de la investigación. Nuestra población de estudio fue de 335, integrantes de la 
Comunidad Educativa, de lo cual se tomaron una muestra representativa de 144 alumnos 
del nivel secundario de 1° a 5° año.  
 De los resultados obtenidos de la encuesta realizada según la muestra seleccionada, 
se encontró, según los instrumentos aplicados a los estudiantes que existe una correlación 
estadísticamente significativa de ,857 “correlación positiva considerable”, una alta 
significancia de ,000 menor que el nivel de 0,05 esperado, por tanto, la percepción del 
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desempeño docente se relaciona con el aprendizaje de los estudiantes. Asimismo, existe 
una correlación estadísticamente significativa de ,763 “correlación positiva considerable”, 
una alta significancia de ,000 menor que el nivel de 0,05 esperado, por tanto, la percepción 
del desempeño docente se relaciona con el aprendizaje cognitivo. Frente a la relación entre 
la percepción del desempeño docente y el aprendizaje procedimental, existe una 
correlación estadísticamente significativa de ,780 “correlación positiva considerable”, una 
alta significancia de ,000 menor que el nivel de 0,05 esperado, y con relación a la 
percepción del desempeño docente y el aprendizaje actitudinal, existe una correlación 
estadísticamente significativa de ,756 “correlación positiva considerable”, una alta 
significancia de ,000 menor que el nivel de 0,05 esperado. 
 Se concluye que, según opinión de los estudiantes, existe una correlación 
estadísticamente significativa de ,857 “correlación positiva considerable”, por tanto, la 
percepción del desempeño docente se relaciona con el aprendizaje, se determinó que existe 
una correlación estadísticamente significativa de ,763 “correlación positiva considerable”, 
por tanto, la percepción del desempeño docente se relaciona con el aprendizaje cognitivo, 
existe una correlación estadísticamente significativa de ,780 “correlación positiva 
considerable”, la percepción del desempeño docente se relaciona con el aprendizaje 
procedimental. Asimismo, existe una correlación estadísticamente significativa de ,756 
“correlación positiva considerable”, la percepción del desempeño docente se relaciona con 
el aprendizaje actitudinal. 
 Cuenca, V. (2011), en su tesis titulada “Propuesta de estrategias de enseñanza para 
la promoción de la salud desde la química del carbono en el marco del programa curricular 
de ciencia, tecnología y ambiente, tercer grado de educación secundaria para tres 
instituciones educativas públicas del país ubicadas en el cono este y sur de la ciudad de 
Lima y pertenecientes al grupo de escuelas promotoras de la salud” presentada en la 
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PUCP, evidencia que los estudiantes poseen conocimientos sobre la promoción de la salud 
y las actividades que se deben de realizar con la comunidad para darla a conocer, pero 
presentan dificultad para relacionarlas con los temas referidos a la química del carbono. A 
raíz de esto, plantea estrategias de enseñanza desde las unidades y sesiones de 
aprendizajes, para que los docentes del Área de Ciencia Tecnología-Ambiente de las 
Instituciones Educativas participantes y todos aquellos comprometidos con la tarea 
educativa desde la salud, encuentren las herramientas necesarias que les permitan trabajar 
la promoción de la salud para contribuir a la toma de conciencia de los estudiantes que los 
lleve a la mejora de su calidad de vida. 
 Ticona y Álvarez (2008), "Evaluación del desempeño profesional docente y su 
relación con el rendimiento académico de los estudiantes de la FCEDUC - UNA, Puno", 
Tesis de maestría, Universidad Peruana Unión. Lima-Perú. El objetivo de la investigación 
fue evaluar el desempeño profesional y como afecta de manera positiva en los estudiantes, 
su hipótesis un buen desempeño docente está relacionado con excelentes resultados 
académicos para los alumnos, tipo de diseño pre experimental, estudio descriptivo-
comparativo, la muestra: 20 docentes y 90 alumnos, método cualitativo-cuantitativo, se 
aplicó cuestionarios de actitudes y entrevistas, teniendo como resultado que un 75% de 
docentes demostraron un excelente desempeño y un 25% estuvieron por debajo de lo 
esperado, se llegó a las siguientes conclusiones: La importancia de la evaluación de todos 
los miembros involucrados en la educación, es cada vez más trascendente para lograr y 
elevar la calidad educativa en la educación. 
 Rodríguez (2002), “Desempeño docente y nivel académico de los estudiantes de 
secundaria I.E. Augusto Salazar Bondy del Callao, Tesis para obtener el grado de maestría, 
Universidad del Callao – Perú. El objetivo fue determinar cómo influyó el desempeño 
docente en el rendimiento académico, el diseño fue experimental, tipo de estudio 
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descriptivo, su hipótesis principal: el desempeño docente influye de manera positiva en el 
rendimiento académico, la muestra fue de 100 estudiantes, la técnica la encuesta, los 
resultados mostraron que los docentes con mejor desempeño generaban un mejor 
aprovechamiento de las horas de clase, y esto influyo positivamente en los estudiantes, 
llegando a las siguientes conclusiones: Para que el docente se desempeñe con éxito, tiene 
que conocer diferentes técnicas. Para desarrollar una metodología apropiada necesitará 
invertir más tiempo personal y esfuerzo, solo de ésta manera podrá crear o adoptar técnicas 
que utilizará en el aula, donde la motivación, cumplió un papel importante para el 
aprendizaje, sin embargo, los docentes no le daban la importancia necesaria. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Desempeño docente. 
 Para Valdez (2000), “El desempeño del docente se entiende como el cumplimiento 
de sus funciones: este se halla determinado por factores asociados al propio docente, al 
estudiante y al entorno. Así mismo, el desempeño se ejerce en diferentes campos o niveles: 
el contexto socio-cultural, el entorno institucional, el ambiente de aula y sobre el propio 
docente, mediante una acción reflexiva”. 
 La evaluación del desempeño docente se da para mejorar la calidad educativa y 
calificar la profesión docente. Para esto, la evaluación presenta funciones y características 
bien determinadas que se tienen en cuenta en el momento de la aplicación. De ahí la 
importancia de definir estándares que sirvan de base para llevar a cabo el proceso de 
evaluación. 
 Para Bretel (2002) es indispensable precisar cuál es la misión educativa especifica 
del docente y en este contexto, contribuir, desde los espacios estructurados para la 
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enseñanza sistemática, al desarrollo integral de las personas, incorporando sus dimensiones 
biológicas, afectivas, cognitivas sociales y morales, su función es mediar y asistir en el 
proceso por el cual niños y jóvenes desarrollan, sus conocimientos, sus capacidades, sus 
destrezas, actitudes y valores en el marco de un comportamiento que valora a otros y 
respeta los derechos individuales y sociales. Para realizar esta misión los docentes 
necesitan creer en ella y en que es posible realizarla bien. (p.102). 
 Para Cahuana (2006) es el ejercicio práctico de una persona que ejecuta las 
obligaciones y roles establecidos legal, institucional y socialmente, pero que son inherentes 
a la profesión docente. Entre tales actividades, se mencionan la planificación y 
programación educativa, la facilitación del aprendizaje, el empleo de estrategias didácticas, 
el uso de materiales y medios didácticos, la evaluación del aprendizaje, etc. Las que 
configuran en su conjunto, lo esencial del proceso educativo. Esta esencialidad del factor 
desempeño docente ya considerada en la determinación del problema de investigación se 
ha verificado mediante múltiples estudios, al punto que se ha incluido un conjunto de 
rasgos relativos al desempeño docente, como propios del patrón de las denominadas 
escuelas eficaces, entre las que se mencionan una elevada participación de la docencia en 
las decisiones pedagógicas, considerándoseles como profesionales expertos. (p.65). 
 Rueda y Barriga (2004), indican que para desarrollar prácticas educativas eficaces, 
los profesores necesitan poner en operación sus saberes o conocimientos, por lo que se 
requiere un conocimiento en acción, o dicho en otras palabras, un saber hacer que 
pretenda, aunque no siempre se logre, establecer una congruencia entre lo que se sabe 
sobre la enseñanza y el aprendizaje y lo que se hace en un contexto particular de trabajo 
con los alumnos. Esto hace necesario que los docentes tengan nociones claras y en el 
mejor de los casos, cuenten con teorías sobre la docencia que orienten su quehacer dentro 
y fuera de las aulas. 
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 Sánchez (2003), afirma que no basta haber alcanzado los máximos logros en la 
preparación académica de un docente para garantizar un buen desempeño. Aun cuando el 
docente conozca su materia y pueda explicar y compartir con los estudiantes los 
conocimientos de su ciencia puesto que posee la práctica y la experiencia, ni siquiera estas 
condiciones garantizan por sí mismas la calidad de una docencia, si el docente se limita a 
que sus estudiantes aprendan los conocimientos en lugar de desarrollar en ellos su 
comprensión. 
2.2.1.1. La profesión docente. 
Rodríguez, E. (2001) manifiesta que la labor de enseñar se encuentra estrechamente 
vinculada con la historia de la humanidad, en particular de occidente. Sin embargo, 
algunos elementos que permitan caracterizar como profesión esta actividad sólo se 
encuentra a partir de la conformación de los sistemas educativos como resultado de la 
estructuración de los Estados Nacionales. 
La llamada profesión docente constituye, sin lugar a dudas, una de las actividades 
que ha invitado al estudio y reflexión en la historia del pensamiento occidental. No importa 
cuáles sean las denominaciones con las que se ha definido esta práctica: maestro, profesor, 
enseñante o docente, existe una amplia evidencia del interés por analizar esta práctica aún 
antes de que se conformara el sistema educativo del estado nacional. De esta manera, 
griegos, romanos, o bien los padres de la iglesia de San Agustín a Tomás de Aquino, 
dejaron diversas reflexiones sobre el maestro, las de estos dos últimos autores sosteniendo 
una cosmovisión de la docencia como apostolado, proyectando una identidad profesional 
cercana a una tipificación de “prototipos de hombres” —modelo ideal— que de alguna 
forma tiene cierta repercusión aún en nuestros días. 
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Tengamos presente, dice Rodríguez, E. (2001), que la actividad docente tal como la 
conocemos sólo se conformó en cuanto se fue estructurando el sistema educativo. 
Ciertamente los didactas de la reforma y contrarreforma, fundamentalmente a partir de 
Comenio establecerán una discusión sobre la función del docente, la cual se encuentra 
vinculada a una ética religiosa, como orientación global de esta práctica. A la vez, con 
ellos se inicia un modelo de actuar apoyado en técnicas de trabajo en el aula. Sólo la 
conformación de los sistemas educativos, como resultado de la integración de los estados 
nacionales creará condiciones para la conformación de la actividad docente que 
conocemos. Esto es un sujeto que recibe un contrato para realizar la tarea de enseñar, que 
recibe una preparación formal para ello. 
A mediados del siglo XIX se aspiró a realizar un tránsito de la visión religiosa a 
una perspectiva profesional. La función docente que hoy conocemos sobre todo a nivel 
básico se ha convertido en una actividad fundamental para el Estado responsable del 
funcionamiento del sistema educativo y para un número considerable de sujetos —cerca de 
25 millones en el planeta dedicados a la educación básica, de los cuáles 3.4 millones se 
desempeñan en América Latina— los que cuentan con un contrato laboral y obtienen una 
identidad profesional, esto es, en términos genéricos son profesores. 
 En el discurso el docente es un profesional que se encuentra al nivel de otros 
profesionistas, esto es que se trata de un trabajo con énfasis intelectual, con reglas claras de 
funcionamiento, donde existen mecanismos claros de ingreso a la profesión y tiene un 
cuerpo de conocimientos propios. La sociología de las profesiones establece otros 
elementos característicos de una profesión como poseer elevado estatus, la existencia de un 
gremio profesional que se preocupe por el avance del corpus de conocimiento profesional, 
así como la existencia de mecanismos para autorizar a los que pueden ejercer la profesión 
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y determinar los que no la pueden ejercer. Ciertamente que estos últimos puntos no existen 
en el caso de la llamada profesión docente. 
 Sin embargo, podemos identificar otra tendencia que ritualiza o mejor dicho 
burocratiza el trabajo docente, ésta surge de la vinculación que tiene la tarea docente con 
los proyectos del Estado. En último término el docente actúa en función de un proyecto 
estatal, con independencia de que su contrato sea en una escuela pública o en una privada. 
Esto es, no existe un ejercicio liberal de la profesión, contrariamente el docente recibe una 
serie de prescripciones sobre su desempeño —las reglamentaciones para el ejercicio de la 
docencia establecen que debe poseer la nacionalidad del país donde enseña, única 
profesión donde se legisla de esta manera— el docente debe cumplir con tiempo, horario, 
entrega del diario de clase, cumplir un programa, asentar las calificaciones en 
determinadas actas, por todo ello recibe un salario. 
 Más allá de la pauperización —disminución del poder adquisitivo— de tal salario, 
lo más grave el cómo el docente ha internalizado el rol de empleado, esto es de quien debe 
cumplir —a veces con el mínimo esfuerzo o con un comportamiento rutinario— con las 
obligaciones contractuales que tiene asignadas. El docente actúa como empleado y 
lamentablemente podemos afirmar que internaliza este rol. Empíricamente podemos 
observar cómo en América Latina, se ve obligado a defender su salario como los demás 
obreros: marchas, plantones, movilizaciones u otro tipo de expresiones —maestros 
crucificados en Bolivia, huelga de hambre rotativa frente al Congreso Argentino—. El 
problema de fondo es que el sentido intelectual y profesional de su labor ha quedado 
marginado, la dimensión profesional sólo se ha reducido a un discurso. 
 Ciertamente la llamada profesión docente reclama ser diseccionada, como otro 
conjunto de profesiones de la modernidad, por categorías que se desprendan de la 
sociología de las profesiones. Esta tarea es urgente por cuanto se puede identificar que los 
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elementos “místicos” y hasta cierto punto “míticos” que acompañaron un conjunto de 
imágenes sociales sobre la docencia han dado paso a nuevas configuraciones.  
 En síntesis, asistimos al desmoronamiento de dos imágenes sobre la función 
docente (la religiosa y mítica) y nos encontramos en medio de una tensión que emerge de 
dos representaciones sociales de la docencia: la profesional por un lado y la del trabajador 
asalariado y obrero por el otro. 
 En la actualidad resulta aceptable referirse al trabajo docente como una profesión 
—y de hecho varios aspectos de su desempeño invitarían a que fuera considerada así— 
otros elementos nos invitan a formular dudas sobre el grado en el que esta actividad reúne 
una serie de características que permitan considerarla como una profesión en el sentido 
estricto del término. Más cuando en los últimos setenta años del siglo XX se fue 
estructurando un campo de la sociología abocado a estudiar a las profesiones como grupo 
social. En este sentido cabe la pregunta hasta donde la docencia cumple con los elementos 
que caracterizan a otras profesiones, hasta donde sólo se puede tipificar como una 
actividad profesional. Finalmente, y ciertamente esto se puede apoyar con más claridad en 
la llamada sociología del trabajo. 
2.2.1.2. Evaluación del desempeño docente. 
Monja, M. (2012), considera que se usa un concepto restringido de docente cuando 
se habla de Evaluación de Desempeño. Normalmente las experiencias se refieren al 
docente de aula, quedando excluido de este proceso de evaluación, en muchos casos, otros 
docentes y/o actores educativos importantes del sistema. Situación que genera cierto 
malestar e incongruencia pues, por una parte, se reconoce que la evaluación es importante 
para mejorar las prácticas educativas y, por otra, también se afirma que éstas no ocurren 
sólo en el aula y que las actividades ejercidas por un docente directivo también constituyen 
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y forman parte de la práctica educativa. Es esta una de las razones que contribuyen a 
mantener todavía en ciertos sectores la idea de que la evaluación de desempeño sigue 
enfocándose como un medio para calificar y tomar medidas administrativas. 
En el ámbito educacional, Ralph Tyler (en Casanova, 1999) define la ED como “El 
proceso que permite determinar en qué grado han sido alcanzados los objetivos educativos 
propuestos”. Además, Cronbach (en Casanova, 1999) la define como:” La recogida y uso 
de la información para tomar decisiones sobre un programa educativo”; es decir, un 
instrumento básico al servicio de la educación al emplearla como elemento 
retroalimentador del objetivo evaluado, y no sólo como un fin. 
Algunos autores destacan y subrayan la función de la evaluación marcada por 
Cronbach (en Casanova, 1999) como algo intrínsecamente propio de la misma: “Por 
consiguiente, se puede decir que, en un principio, el objetivo de toda evaluación es tomar 
una decisión que, en muchas ocasiones, se inscribirá en el marco de otro objetivo mucho 
más global. Esto quiere decir que el fin de la evaluación, al contrario de lo que muchas 
veces se cree y se practica, no es “emitir un juicio”, ya que la evaluación se orienta 
necesariamente hacia una decisión que es preciso tomar de una manera fundada. (Postic, 
1992 en Casanova, 1999), citados por Monja, M. (2012) 
 Podemos apreciar la importancia que de por sí tiene la evaluación del desempeño 
docente, pero que sin embargo es asumida, por los docentes, más como un control a su 
labor docente, que una solución a la calidad educativa. 
2.2.1.3. Factores que influyen en el desempeño docente. 
 Monrroy, M. (2012) cita a Montenegro (2003) el desempeño docente está 
determinado por tres factores: Factores asociados al docente: Está referido a su formación 
profesional, condiciones de salud, el grado de motivación y compromiso con su labor. 
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Existe una relación directa entre la mayor calidad de formación, respecto a las mejores 
posibilidades de desempeñarse con eficiencia. Factores asociados al estudiante: son 
análogos a los del docente como condiciones de salud, nivel de preparación, grado de 
motivación y compromiso. Estos factores dependen generalmente de: Las condiciones 
familiares, de su situación socio – económica, del docente y el ambiente. El docente en 
esta estructura puede inducir a la motivación. El desarrollo del docente debe también 
expresarse en el desarrollo del alumno. El contexto socio cultural: se considera que la 
sociedad como organismo socio – económico – político y cultural - ejerce una poderosa 
influencia en el “desempeño docente”. La respuesta es nuestro rol para ayudar a salir 
adelante al país. (p.45) 
2.2.1.4 Desempeño docente en el Perú. 
 El MINEDU (2012), a través del Consejo Nacional de Educación hace un estudio 
sobre los buenos y malos desempeños docentes y nos hace conocer que la categoría de 
desempeño docente fue incorporada en las discusiones educativas latinoamericanas a 
inicios de los años 2000. Sostenemos que son dos las razones principales de esta irrupción: 
la crisis de la identidad de la profesión docente y la constatación de los vacíos del modelo 
de calidad planteado por las reformas neoliberales en educación de la década de 1990. 
 En efecto, el auge de la psicología cognitiva y la aparición de las corrientes 
constructivistas dejaron a los docentes sin “poder enseñar”, referente tradicional de su 
trabajo (Elmore, 2003). Junto con ello, la aparición de nuevos y distintos modos de 
aprender, la inclusión de otros actores (no educativos) en los procesos educativos y la 
“obligación” de la escuela de rendir cuentas de lo que hace reconfiguraron el escenario del 




 Así mismo, el modelo de calidad “Insumo – Proceso – Producto”, propuesto por las 
llamadas reformas neoliberales de la década de 1990, y basado en un enfoque utilitarista y 
en el principio de conmensurabilidad, colocó al docente del lado de los insumos, 
invisibilizando así su agencia como actor fundamental de la educación. 
 Antes de describir las principales características de los buenos y los malos 
desempeños de los docentes, es importante anotar algunos consensos, amplios y “no 
negociables” de aquello que define el desempeño docente. 
 Para los docentes el desempeño docente es definido como una práctica relacional; 
es decir, como el desarrollo de capacidades de interacción con el otro, de conocimiento del 
otro, así como del uso de diversos medios y modos para comunicarse con ese otro. 
 Esta práctica relacional es, por otro lado, reconocida por muchos de los modelos 
sobre desempeño docente. Héctor Valdés (2004) identifica, por ejemplo, como una de las 
dimensiones del desempeño docente las relaciones interpersonales que los maestros 
establecen con sus alumnos, padres, directivos, docentes y comunidad. Como propone el 
autor, este carácter relacional incluye desde el nivel de preocupación y comprensión de los 
problemas sociales y familiares de los estudiantes hasta la flexibilidad para aceptar la 
diversidad de opinión de los alumnos. 
 Por su lado, la OECD (2001) identifica claramente este carácter relacional del 
desempeño docente, aunque centrado fundamentalmente en la relación con los estudiantes. 
En la dimensión sobre el conocimiento que el profesor debiera tener del alumno, forma 
parte del desempeño el apoyo al crecimiento de los planos cognitivo, social, físico y 
emocional de los estudiantes con miras al entendimiento y el respeto por las diferencias 
vinculadas a las características culturales, a la experiencia familiar, a las formas de 
inteligencia, a las maneras de aprender. Incluso, forma parte de esta dimensión de 
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“conocimiento del estudiante”, diseñar situaciones ad hoc para que el estudiante exprese 
sus ideas y sus emociones de la mejor manera posible. En esto último, sin duda, el 
conocimiento sobre las características individuales de los alumnos y grupales del aula es 
fundamental. 
 Sin duda, ese “otro” es principalmente el estudiante. Sin embargo, la importancia 
de “lo relacional” ocupa el espacio de relaciones con otros actores como los directivos, los 
colegas y los padres de familia. 
 Esta constatación está vinculada con varios de los modelos de desempeño docente. 
Tal es el caso de las propuestas de Hay McBer (2000), de la OECD (2001) y de Valdés 
(2004).  
 En estos modelos, las relaciones interpersonales que establecen los docentes con 
sus alumnos, con los padres, con los directivos y con sus colegas docentes forman parte de 
las más importantes dimensiones del desempeño docente. Particularmente en el caso de 
McBer (2000), la habilidad y el impulso para producir resultados positivos en los demás, 
las habilidades de trabajo en equipo (en la idea de objetivos compartidos de las teorías de 
grupos operativos) y la habilidad para entender el comportamiento de personas son 
factores decisivos en la efectividad del desempeño de los docentes. 
 Por otro lado, los docentes han considerado que el desempeño está compuesto por 
un conjunto de características individuales y profesionales. Estas formas de comprender el 
desempeño docente están también presentes en la mayoría de la literatura. En algunos de 
los modelos revisados, las características individuales están claramente expuestas como 
una dimensión independiente del desempeño docente (Valdés, 2004; OECD, 2001; y 
McBer, 2000), mientras que, en otros casos, como para el del Marco de la Buena 
Enseñanza (CPEIP, 2003), las características individuales están supeditadas al desarrollo 
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de dimensiones claramente profesionales. Esta manera de incorporar características 
individuales “al servicio” de las competencias laborales está marcada por el énfasis en el 
profesionalismo. 
 Las diferencias entre los modelos no han frenado la construcción de consensos 
generales sobre el reconocimiento que juegan las habilidades individuales en el desarrollo 
de las competencias profesionales. Así pues, los conocimientos de las materias de 
enseñanza, el desarrollo metodológico del docente en la clase y el trato con los alumnos 
serán más destacados en tanto los docentes estén dotados de características de liderazgo, 
de habilidades comunicativas y de compromiso. 
 A la luz de lo revisado, podríamos decir que los buenos desempeños giran entonces 
alrededor del nivel de conocimiento que tiene el docente de sus estudiantes, así como en la 
construcción de buenas relaciones con ellos. Muchas de estas afirmaciones están 
vinculadas con la capacidad del docente de motivar a sus estudiantes, de “hacerlos vivir”. 
 Aplicar estrategias participativas es otro discurso fuertemente instalado entre los 
docentes. Un buen desempeño supone hacer participar activamente a los estudiantes, 
dando paso a la reflexión y a la opinión propia. 
 Junto con lo anterior, un buen desempeño docente supone la aplicación de 
estrategias para enseñar y para evaluar a los estudiantes con diferentes habilidades, 
necesidades y ritmos de aprendizaje. 
 Esta dimensión del desempeño docente remite a la propuesta chilena consignada en 
el Marco de la Buena Enseñanza. En esta, el modelo de desempeño docente descansa 
fundamentalmente en la práctica pedagógica y didáctica dentro del aula. Las cuatro áreas 
que definen principalmente el desempeño docente son la preparación de la enseñanza, la 
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creación de un ambiente propicio para el aprendizaje, la enseñanza para el aprendizaje de 
todos los estudiantes y las responsabilidades profesionales (CPEIP, 2003). 
 En general, un buen docente es el que reconoce que su tarea es el logro de 
aprendizaje de sus estudiantes y está comprometido con esa tarea; aquel que logra que sus 
estudiantes se involucren con su aprendizaje. 
 Sin embargo, este discurso, ampliamente instalado entre los docentes participantes 
en los diálogos, pertenece a lo que Héctor Rizo (2005) llama uno de los discursos 
restrictivos del desempeño docente; es decir, aquel que lo define desde la perspectiva del 
logro alcanzado por los estudiantes. Es así que un buen desempeño se vincula, casi de 
manera única, con un buen desempeño de los estudiantes. 
 Lo riesgoso de este discurso es la “desnaturalización” de la totalidad del sentido del 
trabajo. Aquello que la psicología social llamó enajenación del trabajo. Para evitar este 
fenómeno se espera que exista un equilibrio entre el producto del trabajo y el trabajo 
mismo. Una manera interesante de acercarse a ese equilibrio es la opinión —bastante 
presente entre los docentes— relacionada con la apuesta en el “otro” antes que la 
constatación de su propio éxito en el éxito de ese otro. 
 Finalmente, un elemento que nos ha llamado la atención es la persistente idea que 
han manifestados los docentes sobre el valor del conocimiento pedagógico por sobre el 
conocimiento de la disciplina en la noción de un buen desempeño. 
 Tal como ha sido comentado, las menciones sobre la importancia del manejo 
disciplinar en un buen desempeño docente aparecen, en la mayoría de los casos, 
supeditadas a las buenas prácticas pedagógicas. Pareciera ser que lo que define a un buen 
docente es fundamentalmente su práctica metodológica y pedagógica. 
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 Este discurso instalado entre el magisterio da cuenta de un problema más 
estructural asociado a la identidad profesional de los docentes. Debido a un conjunto de 
situaciones, los docentes se han visto obligados a demostrar permanentemente que su 
trabajo es, además de importante socialmente, especializado, técnico, intelectual y 
científico. 
 Para el caso peruano, además de las condiciones generales que impactan 
actualmente en la crisis de la identidad profesional de los docentes, existen condiciones 
particulares como la promulgación de Ley 29510. Esta norma trasmite, por ejemplo, 
asuntos de la mayor importancia para comprender esta defensa del magisterio por la 
práctica pedagógica por sobre otros componentes de la profesión. 
 En primer lugar, esta nueva norma connota una particular noción de educación que 
tiene el Estado. Que profesionales de otras especialidades enseñen en las aulas significa, de 
algún modo, que la educación es solo un proceso de aprendizajes de contenidos 
disciplinares o que la formación en actitudes y en valores ciudadanos, democráticos, 
interculturales, etc., está subordinada a ese aprendizaje de contenidos temáticos. En 
segundo lugar, con la promulgación de esta Ley, se está levantando la histórica protección 
de la profesión docente. Con ello se podría interpretar que el Estado estaría poniendo en 
duda el carácter profesional y especializado de la docencia. Esto podría incluso tener 
repercusiones en las normas que permiten el ejercicio profesional en otros campos, en las 
normas que otorgan títulos de licenciatura, etcétera. Así pues, en la tarea pedagógica 
estaría entonces aquello que los define y la diferencia de otros profesionales. 
 Los diálogos también recogieron la otra cara de la moneda; aquella relacionada con 
los malos desempeños. Nos llamó la atención que las nociones sobre malos desempeños 




 Por el lado pedagógico, los docentes consideran un mal desempeño a la poca o 
mala planificación de las clases y a la poca capacidad de lograr que los estudiantes 
comprendan el contenido. 
 Una inadecuada preparación para la clase incluye desempeños que van desde la 
rutinaria improvisación en la planificación hasta —por ejemplo, fallas en identificar y 
articular los contenidos específicos materia de la clase— hasta no asegurar que los 
estudiantes tengan exposiciones múltiples con el contenido, que no identifiquen los 
procedimientos que deben ser aprendidos, que no estructuren el contenido y las tareas 
empleando el principio de semejanza y que no involucren a los estudiantes en tareas 
complejas que requieran que se relacionen con el contenido de maneras únicas (Marzano, 
2003). Si la preparación y comprensión de la clase está en riesgo, entonces la motivación 
del estudiante por aprender también lo está. 
 En las opiniones vertidas no existe mayor referencia a la práctica docente 
relacionada a la gestión y menos aún la participación de los docentes en el diseño, 
implementación y evaluación de las políticas educativas. Sin bien este tema ha sido 
incorporado en algunas propuestas sobre la comprensión del desempeño docente 
(Lombardi, 1999; Rivero, 2002; OREALC-UNESCO, 2007), los docentes participantes no 
asocian, al menos en una primera instancia, el trabajo de los docentes en las áreas 
mencionadas. Esto ya ha sido reportado por Ricardo Cuenca y Jessica O’Hara (2005) a raíz 
de un proceso similar de diálogos y consultas al magisterio impulsado por el Consejo 
Nacional de Educación, en el marco de las discusiones sobre la carrera pública magisterial 
en el Perú. 
 Finalmente, afirman que un buen desempeño docente se traduce en un buen 
desempeño de los estudiantes. 
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 Esta manera de definir el desempeño tiene la gran ventaja de ser orientadora, 
reguladora del trabajo y medible en sus resultados. Sin embargo, es también riesgosa, pues 
contribuye directamente a la enajenación del trabajo; a la pérdida del sentido del trabajo. 
En tal sentido, la búsqueda de un equilibrio entre el propio desempeño y el producto de ese 
desempeño sería una salida que permita el desarrollo profesional de los docentes y el 
mejoramiento de la calidad de los aprendizajes de los estudiantes. 
2.2.1.5. Dimensiones del desempeño docente. 
 Diversos autores clasifican las dimensiones de diferentes maneras: 
Lombardi (1999) 
- Práctica laboral 
- Práctica enseñante 
- Práctica social 
- Práctica institucional 
Valdes (2000) 
- Capacidades pedagógicas 
- Emocionalidad 
- Responsabilidad laboral 
- Relaciones interpersonales 








- Relaciones con los demás 
OECD (2001) 
- Conocimiento del contenido 
- Conocimiento del aprendiz 
- Motivación del aprendizaje 
- Conocimiento del aprendizaje 
- Conocimiento sobre los recursos y tecnologías del currículo 
- Conocimiento sobre la colaboración 







- Planificación del proceso de enseñanza y aprendizaje 
- Ejecución del proceso enseñanza –aprendizaje 
- Evaluación del proceso enseñanza –aprendizaje 
Para efectos de la investigación se considera las de Cazau. 
a. Planificación del proceso de enseñanza y aprendizaje  
 Cazau (2008), indica que la planificación del proceso de enseñanza y aprendizaje es 
una función del desempeño docente que consiste en un conjunto de decisiones conscientes 
y con conocimiento de causa acerca de las necesidades académicas de sus alumnos, los 
propósitos y objetivos más apropiados para ayudarlos a satisfacer las necesidades que ellos 
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tienen, que adoptan los docentes antes de iniciar el proceso educativo. La planificación del 
proceso de enseñanza y aprendizaje comprende también las decisiones respecto a las 
estrategias para las motivaciones que se emplearán para alcanzar los propósitos que los 
docentes y las Instituciones Educativas Superiores. establecen. 
• Objetivos de la planificación educativa 
 Cazau (2008), menciona que los objetivos de la planificación educativa son 
enunciados en los cuales los docentes describen los logros (desempeños, capacidades, 
competencias, etc.) que conseguirán los estudiantes al final del proceso educativo o 
experiencias de enseñanza - aprendizaje y se determinan en función de las asignaturas. 
 Los objetivos de la planificación educativa son de dos clases: generales y 
específicos o particulares. 
 Cuando el docente formula los objetivos generales señala el propósito de la 
enseñanza: puede ser formar profesionales, ciudadanos, personas o sujetos transformadores 
(agentes de cambio). Los objetivos generales dependen de la política e ideología 
circunstanciales donde se realiza el proceso de enseñanza-aprendizaje. Luego de 
formulados los objetivos generales y en función de ellos, se fijarán objetivos más 
específicos, los cuales se refieren a las dimensiones de los aprendizajes que comprenden 
aspectos cognitivos, procedimentales (habilidades y destrezas) y actitudinales. 
Aspectos de la planificación educativa 
• Los sujetos del aprendizaje 
 Cazau (2008), dice que los sujetos del aprendizaje son los estudiantes, ellos son 
quienes aprenden. Es bueno tener un perfil de ellos. Quiénes aprenden pueden ser 
adolescentes, adultos, universitarios que inician sus estudios, estudiantes que trabajan y 
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estudian o estudiantes dedicados solo a sus estudios; por lo tanto la planificación siempre 
tiene en cuenta las características de los sujetos del aprendizaje:  
 No es lo mismo enseñar a un alumno cortical derecho que a un límbico izquierdo. 
No se tienen buenos resultados si los alumnos tienen diferencias notorias en sus estilos de 
aprendizaje. En general, puede decirse que cuando los alumnos tienen diferencias notorias 
entre sí, no se obtienen iguales resultados si se utilizan iguales estrategias didácticas. Las 
diferencias individuales pueden decidir el éxito del aprendizaje y la enseñanza.  
• Los contenidos 
 Precisados los objetivos, es decir, determinado el ámbito espacio-temporal y el 
perfil de los alumnos, la planificación puede continuar especificando los contenidos que se 
enseñarán. 
 Delors (1996), admite que los contenidos que se aprenden pueden ser conceptuales, 
procedimentales y actitudinales. Los contenidos conceptuales refieren al saber, y por lo 
tanto afectan los conocimientos, mientras que los contenidos procedimentales refieren a un 
hacer, y por tanto afectarán las destrezas y habilidades; los contenidos actitudinales están, 
y por lo tanto afectarán la personalidad (por ejemplo, enseñar a respetar los héroes o a los 
padres y maestros, enseñar a solidarizarse con un discapacitado, enseñar a amar el 
conocimiento y la ciencia y, en general, enseñar valores). Aunque no se mencionen los 
contenidos actitudinales, ellos están implícitos, de allí que tenga sentido decir que forma 
parte del currículo oculto. 
b. Ejecución del Proceso de enseñanza – aprendizaje. 
 Según Diez (1998), la ejecución de este proceso es el momento de interacción 
directa y sistémica entre el profesor y el estudiante. Los docentes utilizan la comprensión y 
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regulación del proceso enseñanza aprendizaje, reflexionan acerca de su práctica 
pedagógica, ayudan a los estudiantes a lograr capacidades y competencias de las 
disciplinas encargadas para su enseñanza y aprendizaje. El docente construye y afianza sus 
propias competencias profesionales, es decir sus competencias pedagógicas. Una 
característica de la docencia no tradicional implica la construcción y reconstrucción 
articulada y continua de la práctica pedagógica a partir de la reflexión de su propia 
actividad. De esta manera el docente mejora su desempeño profesional. 
• Estrategias Didácticas 
 De acuerdo a Mesía (2005), las investigaciones sobre estrategias han estado muy 
vinculadas a las técnicas, métodos y programas para aprender a pensar y crear. 
 Para Gärtuer (1992), existen diversas clasificaciones de estrategias didácticas, pero 
hay una cuyo criterio es centro de la actuación educativa. Unas estrategias centran la 
actividad principalmente en el profesor, otras en los alumnos. La exposición magistral es 
una estrategia centrada en el profesor, mientras que el seminario, Phillip 66, la discusión 
grupal, la dinámica de grupos son estrategias en las cuales la actividad se centra en el 
estudiante. 
 Según Mesía (2005), algunos autores analizan las estrategias en función de los 
métodos de solución adoptados por los sujetos. La primera la denominan búsqueda al azar 
que consiste en seleccionar los caminos al azar y encontrarse por casualidad con la 
solución. La segunda la denominan búsqueda de profundidad. Aquí según Mesía el sujeto 
investiga un camino de solución a un problema hasta su final; si este no es apropiado, se 
empieza de nuevo la búsqueda y así sucesivamente. La tercera es la del análisis de medios 
y fines. El sujeto en esta estrategia averigua las diferencias existentes entre el estado inicial 
y final del problema y a continuación encuentra las operaciones que la reducirán. La cuarta 
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es la de subobjetivos y consiste en recoger un estado intermedio en el camino de la 
solución y considerarlo como un objetivo temporal. El mismo divide el problema en 
subproblemas y consecuentemente se transforma el espacio global de búsqueda en dos o 
más espacios de profundidad hasta llegar a la solución. La última es la generación y 
comprobación, donde el sujeto genera una posible solución, a partir de un problema 
determinado y luego comprueba cada uno de ellos para ver si la solución es correcta. 
• Importancia del seguimiento de estrategias 
 Cazau (2008), indica que los docentes siguen estrategias durante la ejecución del 
proceso porque buscan el aprendizaje significativo de contenidos y el desarrollo de 
habilidades de pensamiento, también usan tales estrategias didácticas para que los 
estudiantes se conviertan en aprendices autosuficientes. Los docentes deben seguir 
estrategias que permitan a sus estudiantes autorregular sus aprendizajes a partir de la 
reflexión sobre sus experiencias educativas y de su vida cotidiana, éstas se planean y se 
aplican de manera flexible auto reflexionando continuamente sobre el proceso formativo 
para ajustarlo a éste y afrontar las incertidumbres que pueden surgir en el camino, teniendo 
en cuenta la complejidad de todo acto educativo. 
• Dos estrategias: La enseñanza tradicional y la enseñanza no tradicional 
 Monereo y Castello (1997), sostienen que en la enseñanza tradicional se da énfasis 
a la clase magistral, la cual busca la transmisión de conocimientos desde una relación 
vertical, patriarcal y de sometimiento. La docencia estratégica (no tradicional) basada en el 
pensamiento complejo, tiene en cuenta la clase magistral y se le toma como herramienta de 
apoyo que se complementa con otras estrategias didácticas. Esto se hace dentro de un 
ambiente de participación, trabajo en equipo, aprendizaje a partir del error y solución de 
incertidumbres o problemas. 
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• Organización de las condiciones del ejercicio docente 
 Para ejecutar su enseñanza, el docente organiza las condiciones del ejercicio 
profesional: Qué instrumentos utilizar, qué materiales emplear. Durante la ejecución de la 
labor docente, también debe estar claro en qué consiste la dirección u orientación del 
profesor durante la práctica docente. 
• Etapas de la Ejecución 
 Bandura (1993), señala que en la ejecución del proceso de enseñanza aprendizaje 
también deben estar definidas las etapas. Tales como: 
➢ Motivación y orientación de la ejecución. 
➢ Asimilación de la habilidad. 
➢ Dominio de la habilidad. 
➢ Sistematización de la habilidad. 
➢ Evaluación. 
• Relación entre los tipos de enseñanza y las orientaciones didácticas 
 Bandura (1993), sostiene que los docentes deben posibilitar espacios para que las 
personas establezcan contacto consigo mismas, los otros y los entornos en los cuales viven, 
favoreciendo la toma de conciencia y la regulación de los procesos cognitivos y afectivos 
involucrados en el conocimiento. Quienes enseñan deben propiciar la auto observación y la 





• Orientaciones didácticas según los tipos de enseñanza en el conocimiento 
 Cano (2005), sostiene que para orientar las diferentes actividades y sesiones en 
torno a problemas que tengan sentido para las personas, es necesario hacer análisis, 
relacionando continuamente las partes con el todo y el todo con las partes. Integrar 
conocimientos de diferentes áreas mediante problemas y proyectos, relacionar la educación 
con las necesidades sociales, culturales y laborales. Cano, clasifica que hay cuatro tipos de 
enseñanza, que a continuación se describen: 
• Enseñanza de la condición humana 
 Desarrollar proyectos formativos sobre la condición humana vinculando las 
diferentes áreas. Orientar a los estudiantes en la construcción de su proyecto ético de vida. 
• Enseñanza de la identidad espacial 
 Fomentar la existencia de condiciones para que los estudiantes relacionen los 
problemas locales con los problemas nacionales y mundiales, para que establezcan las 
múltiples interdependencias entre estas clases de espacios. Promover el respeto de la 
diversidad cultural, buscando el continuo diálogo que permita reconocer la existencia de 
culturas importantes y de esa manera alcanzar el enriquecimiento mutuo, como miembros 
de una aldea global y de una tierra-patria, sabiendo que las diferencias existen y son 
importantes para logros comunes. 
• Enseñanza del proceso de incertidumbre 
 Fomentar en las diferentes áreas la comprensión de la organización de los sistemas 
y sus procesos de orden y desorden. Orientar a los estudiantes para que puedan realizar 
análisis de los posibles riesgos en un determinado proyecto y su manera de afrontarlos de 
acuerdo a las características que se encuentran en el entorno.  
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• Enseñanza del proceso de comprensión 
 Promover en las actividades formativas la aproximación con el conocimiento, para 
identificarse con ellos, como también con sus soluciones posibles. Analizar los problemas 
en el contexto donde se dan, integrándolas luego para una apreciación global y poder dar 
soluciones posibles. Orientar a los estudiantes para que se vinculen a proyectos 
comunitarios y laborales, para que los conozcan, integrarse a ellos y contribuir con su 
solución. 
• En cuanto a los recursos materiales 
 Delors (1996), en cuanto a los recursos materiales también sostiene que otro 
recurso importante de la planificación educativa está dado por los recursos materiales, 
porque es condición el ejercicio docente. La pizarra ha sido el primer recurso docente, 
posteriormente se ha usado pupitres, mesas de trabajo grupal y posteriormente el 
retroproyector, los videos y los equipos multimedia. También se considera recurso material 
al espacio físico (dimensiones, iluminación, sonorización), etc. 
c. Evaluación del proceso enseñanza y aprendizaje. 
 Canales (2005), indica que cuando hacemos valoraciones acerca de la calidad, 
excelencia estudiantil, el centro educativo, universidad o instituto superior, rendimiento o 
fracaso y éxito, estamos construyendo categorías conceptuales que luego son asignadas a 
determinados procesos educativos. 
 Un ejemplo interesante, son dos recientes estudios evaluativos acerca de la 
Universidad Peruana. El primero realizado por el Centro de Estudios y Promoción de 
Desarrollo DESCO en la revista Quehacer en el que se establece una jerarquía respecto de 
las universidades y facultades nacionales, siguiendo algunos criterios en relación a lo que 
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se espera de ellas; y el segundo realizado por Piscoya (1996), que hace un estimado de la 
calidad del servicio educativo que brindan las universidades y las escuelas profesionales 
con la finalidad de deducir un pronóstico acerca de la mayor o menor eficiencia de los 
graduados o titulados. 
 La mayoría de autores consultados indican que la evaluación de la enseñanza -
aprendizaje resulta un principio educativo que permite a los docentes y las autoridades de 
las I.E.S. tomar decisiones para hacer luego promociones de ideas y trabajos a realizar, 
donde previamente se deben establecer si al practicar la evaluación del proceso enseñanza 
- aprendizaje se resuelven las siguientes preguntas: 
• ¿Se cumplieron los objetivos planeados? 
• ¿Se lograron los aprendizajes en el tiempo, la forma y en los lugares pensados? 
• ¿Se emplearon adecuadamente los recursos materiales, el potencial humano, las 
estrategias didácticas y las estrategias de evaluación que se planificaron? 
• ¿Los aprendizajes logrados guardan relación con el perfil establecido en el 
currículo? 
• ¿Se incluyeron capacidades, contenidos o estrategias que no estaban previstas en la 
planificación? 
• ¿Permiten los resultados de la evaluación del proceso enseñanza y aprendizaje 





• Importancia de la evaluación 
 La evaluación del proceso adquiere especial importancia cuando se constata que el 
alumno no ha aprendido de acuerdo a las expectativas de la planeación de la enseñanza – 
aprendizaje. 
• Qué evaluar del proceso de enseñanza – aprendizaje 
 Carreño (1993), afirma que los procesos de evaluación tienen por objeto tanto los 
procesos como los aprendizajes de los alumnos. La información que proporciona la 
evaluación sirve para que el equipo de profesores disponga de elementos de juicio, que la 
evaluación las hace relevantes para enjuiciar críticamente su propia intervención educativa 
y tomar decisiones al respecto. Se evalúa la programación del proceso de enseñanza y la 
intervención del profesor como mediador de este proceso, los recursos utilizados, los 
espacios, los tiempos previstos, los criterios e instrumentos de evaluación, la coordinación. 
Es decir, se evalúa todos los aspectos y elementos del proceso de enseñanza y aprendizaje. 
• Cuando hacer evaluaciones 
 Canales (2005), es de opinión que la evaluación de las acciones educativas debe 
hacerse permanentemente. Cuando se practica este tipo de evaluaciones se toman datos a 
lo largo del proceso. 
 Agrega que es conveniente realizar una evaluación inicial al comienzo de la 
actividad educativa, por ejemplo, cuando se ejecuta un programa o se desarrolla una 
asignatura. 
 Canales, también señala que esta evaluación, que algunos conocen como 
"evaluación de entrada", permite diagnosticar la situación inicial, antes de la acción 
educativa. Se sabe así cómo se encuentran los recursos materiales, en qué situación se 
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encuentran los aprendices, las condiciones en se encuentran los servicios educativos: 
Bibliotecas, servicios de salud, servicios de tutoría, las condiciones del aula, etc. 
 Por tanto la utilidad de la evaluación inicial es significativa, pues ella permite 
acceder a los conocimientos previos de quienes se someterán a un aprendizaje, pero 
también permite precisar las necesidades de los estudiantes. Sólo así se podrá hacer una 
ayuda adecuada. 
 Por otra parte, la evaluación continua ajusta la ayuda educativa según la 
información que se va conociendo. Esta evaluación va logrando poco a poco lo que se 
quiere alcanzar, pero requiere detectar el momento en que se produce una dificultad, las 
causas que lo provocan y las correcciones necesarias que se deben introducir. 
• Funciones de la Evaluación 
 Canales (1996), señala que según se trate del aprendizaje o la enseñanza, la 
evaluación cumple funciones claras y determinantes en nuestro sistema educativo y a 
continuación según el autor se mencionan las más importantes: 
➢ Función Orientadora 
En la medida que ayuda a elaborar proyectos y programaciones sobre aspectos 
básicos que el alumno debe alcanzar. Esta función está estrechamente ligada al 
momento de evaluación inicial y a los efectos que de ella se extraen: el diagnóstico 
y el pronóstico. 
➢ Función Formativa 
La evaluación ayuda a tomar medidas en el momento oportuno sin esperar 
situaciones de riesgo. Implica la detección de cómo cada alumno se sitúa en la 
actividad educativa, dificultades o facilidades que encuentra, influencia que aporta 
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la estructura docente. Esta función está unida a la evaluación continua, por cuanto 
está inmersa en el proceso de enseñanza -aprendizaje del alumno y forma parte del 
mismo. 
➢ Función sumativa 
La evaluación permite comprobar los resultados alcanzados y valorar el grado de 
consecución. Va asociada al momento de la evaluación final.  
• Estrategias de Evaluación 
 Cooper (1993), sostiene que las estrategias de evaluación son los procedimientos 
que los docentes utilizan para medir el proceso de enseñanza-aprendizaje y para adoptar 
medidas que favorecen tal proceso. Utilizando procedimientos de evaluación el docente 
puede saber si lo que enseñó fue efectivamente aprendido. 
 Las estrategias de evaluación tienen gran importancia en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje, pues resultan ser al mismo tiempo una estrategia de enseñanza: Cuando los 
docentes toman un examen evalúan el aprendizaje del estudiante, pero el docente puede 
obligar a reflexionar sobre sus omisiones errores y respuestas defectuosas después del 
examen, y de esta manera el aprendizaje se enriquece. 
 Según Cooper, hay tres clasificaciones que se utilizan actualmente para evaluar el 
proceso de enseñanza y aprendizaje, que son: 
➢ Según el objeto 
Las estrategias de evaluación pueden ser las que evalúan principalmente los 
procesos del aprendizaje. Si el docente evalúa lo que hace el estudiante, está 
utilizando una evaluación del proceso. Pero si toma una prueba objetiva para 
verificar qué y cuánto aprendió está utilizando una evaluación de resultados. Los 
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docentes que defienden la estrategia de evaluación del proceso estiman que el 
riesgo de evaluar resultados está en los casos en que no se puede garantizar que sea 
el estudiante quien consiguió el resultado por sí mismo. 
➢ Según el momento en que se utiliza la estrategia dé evaluación 
La clasificación distingue estrategias de evaluación discontinua o continua. Cuando 
el estudiante es evaluado teniendo en cuenta los exámenes parciales, el examen 
final o cuando entrega algún trabajo, el docente está utilizando una estrategia de 
evaluación discontinua. 
La evaluación continua es más amplia, porque obliga a que el estudiante sea 
evaluado con mayor frecuencia, y hasta incluso clase por ciase. Las evaluaciones 
continuas permiten seguir el proceso de aprendizaje más de cerca, lo que no es 
posible con las evaluaciones discontinuas, las cuales se ubican más en los 
resultados. 
➢ Según el sujeto que hace la evaluación. 
De acuerdo a este criterio, las evaluaciones adoptan dos nombres, según sea el 
caso: heteroevaluación, cuando el estudiante es evaluado por el docente, y 
autoevaluación, si el estudiante se evalúa a sí mismo. 
- Utilizar distintos códigos de modo que se adecúen a estilos de aprendizaje de 
los alumnos (orales, verbales, escritos, gráficos…) 




• Instrumentos para la evaluación del aprendizaje 
 Canales (1996), hace mención de los siguientes instrumentos de aprendizaje.  
a) Observación directa y sistemática: escalas, listas de control, registro anecdotario;  
b) Análisis de producción de los alumnos: resúmenes, trabajos, resolución de 
ejercicios y problemas, pruebas orales, motrices, plásticas, musicales;  
c) Intercambios orales con los alumnos: entrevista, diálogo, puestas en común. 
Grabaciones.  
d) Observador externo a través de cuestionarios. 
2.2.1.6. Paradigma actual del aprendizaje Delors (1996). 
➢ Introducción al paradigma 
 La educación del Siglo XXI está centrada en el aprendizaje de los estudiantes que 
investigan y aprenden, la colectividad educativa constituida por la comunidad académica, 
la estructura organizacional e institucional autogestora del conocimiento apoyada por los 
cinco pilares mencionados por Delors que son:  
1) Investigar/aprender en nuevas modalidades (descubrir e incorporar nuevas formas 
de indagar y aprender);  
2) A conocer (buscar reflexiva y críticamente verdades contextualizadas);  
3)  Hacer (decidir, desempeñar, ejecutar);  
4)  A vivir juntos (comunicar, interactuar, colaborar en solidaridad con otros) y  
5)  Aprender a ser (auto estudio y conocimiento de sí mismo a través del pensamiento 
y en relación a los otros). Esto supone el desarrollo de la autonomía personal, del 
juicio crítico, carácter y responsabilidad social colectiva y de cada cual.  
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➢ Concepción del aspecto principal de la educación 
 En la actualidad la educación es más interactiva, el alumno aprende y trabaja en 
forma grupal, no sólo se limita a la enseñanza del profesor, viene a ser el actor principal 
del proceso enseñanza- aprendizaje. 
➢ Materiales de uso en el proceso enseñanza aprendizaje 
 Hoy en día se utilizan también aparte de los materiales convencionales casos 
supuestos y problemas relacionados al tema que se desarrollan en clase; todo lo 
constituyen los medios y métodos a través de los cuales se realizará la labor docente. 
➢ Tipo de evaluación educativa 
 El paradigma actual propone una evaluación continua dentro del proceso de 
enseñanza - aprendizaje. 
➢ Motivación de la educación 
 Actualmente la principal motivación de la educación es aprender, contrariamente a 
lo que antes se pretendía que era sólo aprobar. 
➢ El papel del profesor 
 El aprendizaje de hoy considera el papel del profesor como un guía en el proceso 
de aprendizaje, es decir actúan como facilitadores y orientadores de dicho proceso. 
2.2.1.6.1. Concepción de aprendizaje. 
 Gutiérrez (2002), se refiere que durante los últimos veinticinco años, tanto la 
psicología cognitiva, la psicología del desarrollo y la educación, como desde el estudio de 
la enseñanza de las ciencias se han realizado diversos trabajos centrados en la descripción 
análisis de las nuevas condiciones del aprendizaje. Este campo de investigación a favor del 
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estudio de las concepciones acerca de diversos fenómenos, los cuales se articulan y 
organizan en formas de teorías personales que pueden experimentar un proceso de cambio 
por enriquecimiento, reelaboración, revisión o reestructuración. 
 Así mismo los estudios acerca de las concepciones de aprendizajes parten del 
supuesto de que existen diversas teorías que determinan las acciones empleadas por el 
sujeto que aprende, para el logro de las metas de aprendizaje propuestas es decir, cabe 
esperar que los alumnos manifiesten una concepción de aprendizaje (teoría explícita) que 
se deberían corresponder con las intenciones procedimientos, metas y estrategias que 
emplean en sus acciones para aprender (teoría implícita).De acuerdo al mismo Gutiérrez 
dado que toda enseñanza va dirigida a una persona que tiene la capacidad natural para 
recibir un nuevo saber, al que llamaremos en sentido amplio "aprendiz" - es necesario 
tener presente y contextualizar los tres principales factores e ideas que inciden en el 
aprendizaje de los estudiantes: las actitudes, las aptitudes y los contenidos. 
2.2.1.6.2. La Evaluación docente como reto actual. 
 Gutiérrez (2002), indica que actualmente se han producido transformaciones 
importantes y significativas en la educación resalta y rescata cómo motivar el cambio de 
los docentes ya sea en lo actitudinal y conceptual de la evaluación, como también en la 
forma de percibir y entender las relaciones entre el sujeto y objeto de la educación y los 
fines de la misma, de tal forma que permitan transformar la escuela, la enseñanza y el 
aprendizaje y por ende la humanidad y la sociedad en general. 
 Dentro de este conjunto de reformas y cambios, la más polémica y controversial se 
relaciona con el proceso de evaluación más aún si se trata de la evaluación de la práctica 
docente, generalmente sólo medimos el rendimiento de los estudiantes y hacemos juicios a 
priori, "los estudiantes son malos", "los alumnos no estudian" y otros, sin detenernos a 
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pensar, criticar, reflexionar y analizar que el desempeño docente influye de alguna forma 
en ese rendimiento estudiantil. 
 En tal sentido la evaluación es un elemento esencial del proceso de enseñanza 
aprendizaje que debe aplicarse tanto al aprendizaje de los alumnos como a la revisión de la 
práctica docente. El término evaluación ha sido enfocado y analizado desde diferentes 
puntos de vista uno de ellos es el que plantea que: La evaluación más que un instrumento 
de medición para calificar, es un medio que nos permite corregir algunas fallas y 
procedimientos docentes, sirve para retroalimentar los mecanismos de aprendizaje, permite 
planear nuevas experiencias de aprendizaje, permite al alumno consciente de su grado, 
avance, o nivel de logro, refuerza oportunamente al alumno en áreas de estudio o 
aprendizaje que se perciban como insuficientes y le permite al docente planear nuevas 
experiencias de aprendizaje para el logro de los objetivos; así como revisar su desempeño 
docente e implementar las medidas correctoras inmediatamente. 
 La evaluación tal y como la plantea Gutiérrez (2002), lo concibe como un proceso 
continuo, complejo y global que nos permite recoger sistemáticamente información 
relevante, tanto los resultados y logros en el aprendizaje de los alumnos como de la 
intervención docente en el proceso educativo, con el fin de reajustar la intervención 
educativa de acuerdo a los aprendizajes reales y necesidades del alumnado y no 
simplemente adjudicar un número o nota; a la vez permite identificar las competencias y la 
práctica docente la cual requerirá de modificaciones y/o adecuaciones según el caso, por lo 
tanto la evaluación no es un fin en sí mismo, sino apenas un instrumento, medio o 
herramienta para mejorar el trabajo y los resultados. 
 Finaliza Gutiérrez indicando que en ese sentido la evaluación y autoevaluación 
docente debe necesariamente cumplir con determinados propósitos: 
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- Ayudar a los maestros a encontrar vías que desarrollen sus destrezas profesionales. 
- Ayudar a la planificación del perfeccionamiento y desarrollo profesional individual 
y colectivamente, identificando el potencial del maestro. 
2.2.1.6.3. La evaluación de la docencia como proceso. 
 De acuerdo a (Rueda y Rodríguez 1996; MarshOverall 1980, Marsh 1982, 1986), la 
figura del docente es reconocida como eje articulador de las actividades de enseñanza, 
tanto a nivel de política educativa nacional como en el discurso de la calidad de la 
educación. Sin embargo, los retos implícitos en el diseño de los procesos de evaluación 
adecuados a cada contexto son muy grandes. Por un lado las características institucionales, 
tanto contextúales como históricas, establecen uno de los obstáculos para la puesta en 
marcha de procesos de evaluación docente. Paralelamente la diversidad de aproximaciones 
respecto de las maneras de evaluar el trabajo docente representa otro obstáculo importante. 
Para la labor docente aún no existe consenso relacionado con los aspectos que constituyen 
la definición de un "buen profesor". 
 En el contexto internacional, los trabajos de Marsh (1982 – 1986), representan una 
importante línea de trabajo relacionada con la utilización de la opinión de los estudiantes 
para evaluar el desempeño de sus profesores. Con más de 20 años de trabajo en distintos 
países, este investigador y sus colaboradores han llegado a la definición de un conjunto 
estable y válido de categorías para la evaluación del desempeño docente. 
 En Estados Unidos y otros países desarrollados, desde hace más de dos décadas 
(Aruba, 1987) y más recientemente en México (Aguirre, Botero, Loredo, 2000), se plantea 
que la discusión acerca de si se debe evaluar la docencia ya está superada, y se concibe que 
el problema actual se centra en CÓMO hacerlo, QUIÉN lo hace, PARA QUÉ se realiza. 
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 El reto en educación es definir cómo se lleva a cabo este proceso en el marco de 
cada institución, debido a las diversas concepciones que pueden tenerse de la actividad que 
realizan los profesores en cada I.E.S. 
 Según refieren Rueda y Rodríguez (1996), existen diversas dificultades para lograr 
consensos amplios relacionados con las tareas de evaluar la actividad académica. Sólo 
como un ejemplo de esta situación, considérese la diversidad de términos utilizados para 
referirse a la actividad docente, los escritores utilizan distintos términos: dimensiones, 
categorías, factores, áreas, aspectos, indicadores, competencias, dominios, componentes y 
ámbitos definitorios. 
 Cronin (1991), citado por Galindo y Zwaiman (2000), refiere una revisión de la 
literatura en la que identificó la existencia de 11 dimensiones o factores principales entre 
los estudios sobre evaluación docente que utilizan el cuestionario aplicado a los alumnos 
como método de evaluación, las cuales son: Conocimiento de la materia, Organización, 
Pasión por su trabajo, Relación alumno-maestro, Saber escuchar, Disciplina, Importancia o 
relevancia, Trabajo en grupo, Superación personal, Gozo por el trabajo y Compromiso. 
 Marsh y Overall (1980) y Marsh (1982), presentan un modelo para evaluar el 
desempeño docente al que denominan "Evaluación de la Calidad de la Educación por el 
Estudiante" (SEEQ: Students' Evaluation of EducationQuality). 
 El modelo incluye un cuestionario conformado por reactivos diseñados para medir 
siete dimensiones de la enseñanza efectiva. Cada reactivo incluye un aspecto específico a 
evaluar. Éstos se responden en una escala tipo Likert de cinco anclajes, diseñada para 
evaluar la calidad de algún aspecto expresado en cada re0activo. Los valores de la escala 




 Se destaca la actividad central del profesor en la enseñanza, resaltando las 
habilidades del mismo para impartirla a través del método de conferencia, es decir, un 
modelo tradicional de docencia. En trabajos posteriores, Marsh y Bailey (1993) y Marsh y 
Hocevar (1991), reportan nueve actores, los siete presentados en la tabla anterior y otros 
dos factores que denominan Rapport (simpatía/empatía) Individual logrado por el profesor 
(inicialmente incluido en el factor de Interacción), y Lecturas y Tareas Asignadas por el 
profesor (inicialmente incluido en el factor Valor del aprendizaje). 
 Otro modelo de evaluación que también cuenta con amplio respaldo empírico es el 
de Frey (1978, 1982,) y colaboradores. El modelo de Frey define siete factores para la 
conceptualización y evaluación del desempeño de un docente, los cuales son:  
1. Claridad de la Presentación,  
2. Carga de Trabajo que Asigna,  
3. Atención Personal,  
4. Discusión en Clase,  
5. Planeación y Organización,  
6. Forma de Calificar, y  
7. Aprovechamiento de los Alumnos. 
 Watkins y Akande (1992), comentan que el SEEQ de Marsh y el Endeavour 
Instructional Rating Form (EIRF) de Frey contienen dimensiones que son similares.  
 Desde un punto de vista conceptual y metodológico es pertinente diferenciar los 
modelos de evaluación del trabajo académico, de aquellos expresamente dirigidos a 
evaluar la actividad docente. Los primeros incluyen, por lo general, una mayor cantidad de 
elementos que aportan información sobre la actividad instruccional (enseñanza en el aula, 
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tutorías, asesorías), labores de investigación yolas acciones de servicio y extensionismo en 
las que participa el personal académico generalmente de las universidades. 
 Por otra parte, los modelos para evaluar la docencia se circunscriben a la 
interacción de los profesores con sus estudiantes en las diversas modalidades del 
aprendizaje como la clase, el seminario, el laboratorio y las prácticas de campo (Tejedor y 
Montero 1990, en Rueda, 1996. Fresan y Vera 2000), basadas en el análisis de Pérez 
Gómez (1996), comentan los enfoques empleados para el estudio del rol del profesor, los 
mismos que se resumen en la Tabla 3 que se presenta a continuación. 
 Se observa, a partir de la segunda mitad de los noventa, un cambio de paradigmas 
usados para el diseño de la evaluación de la docencia, en el que se pasa de los paradigmas 
iníciales presagio-producto y proceso-producto (Pérez y Gómez, 1996), hacia los 
mediacionales y contextúales que incluyen modelos de docencia centrados en el 
aprendizaje y la acción del alumno en la construcción del conocimiento, y por consiguiente 
habilidades del profesor acordes a tales concepciones. 
 Galindo y Zwaiman (2000), señalan que la mayoría de los cuestionarios utilizados 
para evaluar la docencia incluyen al menos las siguientes tres dimensiones: Metodología 
didáctica usada por el docente, relación e interacción con los alumnos y el sistema de 
evaluación empleado por aquel. 
 Estos autores discuten tanto los pros y los contras de la metodología de evaluación 
basada en la opinión de los alumnos. Por una parte –indican que- se considera que estos 
cuestionarios pueden ser instrumentos confiables y válidos, que constituyen una 
importante fuente de información y de retroalimentación, y que parte, señalan que 
representan un mecanismo justo que reconoce el derecho de los alumnos a opinar respecto 
a la calidad del servicio recibido; además, que promueve también el involucramiento 
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responsable del alumno en su aprendizaje (al respecto, ver también Aruby (1987); 
Martínez Rizo, (2000). 
 Por otra parte, entre las críticas a este tipo de evaluaciones se argumenta que al 
realizarlas es casi imposible identificar qué parte de los resultados se deben al proceso de 
enseñanza en sí, qué parte a las características personales del profesor y qué parte a las 
características personales de los alumnos y a su interacción con el docente. Quizás una de 
las críticas más fuertes se refiere a la falta de validez y a la inconsistencia metodológica 
con la que son elaborados dichos instrumentos, en los que se pueden encontrar problemas 
específicos como: a) reactivos confusos, ambiguos o subjetivos; b) respuestas ambiguas, 
confusas o sesgadas, y c) reactivos que no son representativos de la ejecución de la 
enseñanza. 
 Otros aspectos críticos se refieren al llamado "efecto de halo" en las respuestas de 
los alumnos (Marsh, 1986), a la falta de consenso en torno a una definición del "buen 
profesor" (Marsh y Overall, 1980, Marsh, 1982), a los sesgos relacionados con el género, 
tipo de disciplina y de curso que se evalúe, entre los más importantes. 
 Diversas revisiones de la literatura (ver por ejemplo Marsh y Bailey, 1993) han 
permitido llegar a las siguientes conclusiones respecto a las evaluaciones de la efectividad 
del docente basadas en la opinión de los estudiantes:  
a. Son multidimensionales.  
b. Son confiables y estables. 
c.  Sus resultados son función del instructor que enseña el curso más que del contenido 
del mismo. 




e. No son afectadas por diversas variables que hipotéticamente son fuentes de sesgo 
para las evaluaciones. 
f.  Los profesores las consideran una retroalimentación muy útil de sus actividades. 
Los alumnos las consideran útiles para seleccionar a sus profesores en cursos 
subsiguientes. Los administradores las consideran útiles para la toma de decisiones, 
y los investigadores las consideran un área de investigación genuina y en 
permanente desarrollo. 
 Estas revisiones permiten a Marsh afirmar que este tipo de trabajos son 
probablemente "de las formas más estudiadas de evaluación del empleo, y una de las 
mejores en términos del respaldo que tienen en resultados empíricos de investigación 
(Marsh y Bailey, opcit, p.1)". Arubay (1987), comenta que a pesar del desacuerdo entre 
investigadores, el balance de los hallazgos en la literatura permite observar el acuerdo 
general de que las evaluaciones hechas por los alumnos poseen estabilidad, consistencia, 
validez relativa, efectividad al utilizarse como medio para mejorar la instrucción y 
pertinencia. 
Ventajas de evaluación del desempeño 
 De acuerdo a Wether, J. y Davis, M. (2008), las ventajas de la Evaluación del 
desempeño y que deberían adecuarse al desempeño docente en las I.E. son las siguientes: 
• Para mejorar el desempeño: Mediante la retroalimentación, el gerente y el 
especialista de personal realizan acciones adecuadas para mejorar el rendimiento de 
cada integrante de la organización, como son las Políticas de compensación.  
• Para tomar decisiones de ubicación: Las promociones, transferencias y 
separaciones se basan por lo común en el desempeño anterior o en el previsto. A 
menudo las promociones son un reconocimiento del desempeño anterior. 
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Necesidades de capacitación y desarrollo. El desempeño insuficiente puede indicar 
la necesidad de volver a capacitar al empleado. De manera similar, el desempeño 
adecuado o superior puede señalar la presencia de un potencial latente que aún no 
se aprovecha. 
• Para detectar imprecisión de la información: El desempeño insuficiente puede 
indicar que existen errores en la información de análisis de puesto, los planes de 
recursos humanos o cualquier otro aspecto del sistema de información del 
departamento de personal. Al confiar en información que no es precisa pueden 
tomarse decisiones inadecuadas de contratación, capacitación o asesoría. 
• Corregir errores en el diseño del puesto: El desempeño insuficiente puede señalar 
errores en la concepción del puesto. Las evaluaciones ayudan a identificar estos 
errores.  
• Enfrentar desafíos externos: En ocasiones el desempeño se ve influido por factores 
externos, como la familia, la salud, las finanzas, etcétera. Si estos factores aparecen 
como resultado de la evaluación del desempeño, es factible que el departamento de 
personal pueda prestar ayuda. 
 Como se desprende para los exámenes de selección, una organización no puede 
adoptar de manera arbitraria cualquier sistema de evaluación del desempeño. El sistema 
debe ser válido confiable, efectivo y aceptado. Además de poseer estas características, 
debe adaptarse a las necesidades específicas de la organización. 
2.2.1.6.4. La fase de preparación de la actividad docente. 
 Gutiérrez (2002), indica que previo al contacto con los alumnos el docente está 
obligado a tomar decisiones respecto de cada uno de los apartados que debe tener una 
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programación de aula: Los objetivos didácticos de las áreas que se va a trabajar, los 
contenidos, las actividades que consideramos más adecuados objetivos propuestos, las 
estrategias y los recursos suficientes y variados que resulten más congruentes con los 
objetivos y con la realidad concreta de los alumnos a quienes van dirigidos. 
 También resulta imprescindible, así mismo, concretar los criterios, procedimientos, 
instrumentos y técnicas de evaluación, mediante los que se va a comprobar que los 
alumnos realmente van aprendiendo a la vez que desarrollan las habilidades y capacidades 
correspondientes a su etapa evaluativa. Por tanto es muy importante, además, prever las 
condiciones de tiempo y de espacio que tanta importancia tiene para garantizar que los 
alumnos logren aprendizajes relevantes de forma eficaz. 
2.2.1.6.5. Fase de ejecución y/o desarrollo de la actividad docente. 
 Gutiérrez (2002), señala que la planificación, programación, metodología, 
evaluación, atención a la diversidad, recursos materiales, etc., es decir, todo el que hacer 
educativo del profesor, se concentra en un tiempo y en un espacio. Para el análisis de la 
realización y desarrollo de las clases distingue cuatro aspectos: 
1. Motivación para el aprendizaje: acciones concretas que invitan al alumno a 
aprender. 
2. Organización del momento de enseñanza: dar estructura cohesión a las diferentes 
secuencias de procesos de enseñanza del profesor y de aprendizaje de los alumnos. 
3. Orientación del trabajo de los Alumnos: ayuda y colaboración que se efectúa para 
que los alumnos logren con éxito los aprendizajes previstos. 
4. Seguimiento del proceso de aprendizaje: acciones de comprobación y mejora del 
proceso de aprendizaje (ampliación, recuperación, refuerzo). 
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 Gutiérrez indica que el Objetivo principal de la evaluación es retroalimentar el 
proceso enseñanza-aprendizaje, para que esta idea sea posible se requiere utilizar los datos 
obtenidos en la evaluación, los cuales deben servir para adoptar medidas que permitan 
mejorar las deficiencias que la evaluación logre determinar, de manera que así se oriente el 
mejoramiento de la calidad y en consecuencia el rendimiento en el Proceso Enseñanza- 
Aprendizaje.  
 El éxito del aprendizaje depende en gran parte de la evaluación, pues reporta las 
debilidades del proceso y permite orientarlo para sus logros posteriores. La educación 
eficaz está determinada por el uso de la evaluación educacional. Para que la evaluación 
cumpla sus funciones se requiere que los educadores cuenten con los procedimientos e 
instrumentos idóneos para juzgar el grado en que se dan los cambios del proceso 
educativo, antes del proceso, durante él y al final mismo. 
2.2.1.6.6. Calidad de personal docente. 
 Valdez (2009), es de opinión que nunca se insistirá demasiado en la importancia de 
la calidad de la enseñanza y, por ende, del profesorado. En una etapa temprana de la 
enseñanza básica es cuando se forman en lo esencial las actitudes del alumno hacia el 
estudio y la imagen que tiene de sí mismo. En esta etapa el personal docente desempeña un 
papel decisivo. Cuando más graves son los obstáculos que deben superar el alumno-
pobreza, medio social difícil, incapacidades físicas-, más se le exige al maestro. Queda 
demostrado que para obtener buenos resultados éste debe poder ejercer competencias 
pedagógicas muy variadas y poseer cualidades humanas no sólo de autoridad, sino también 




2.2.2. Estrategias de enseñanza. 
2.2.2.1. Concepto. 
 Para Martínez y Bonachea (1978), estos procesos didácticos, son la secuencia de 
acciones organizadas y sistematizadas que provocan cambios conceptuales, 
procedimentales y actitudinales en los estudiantes, estos procesos o estrategias de 
enseñanza permitirán, en el mayor de los casos, que el militar alcance de alguna u otra 
manera las competencias que se quieren lograr. (Estructura curricular del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión del Batallón de Infantería, 2012). 
2.2.2.2. Estrategias didácticas y pedagógicas más empleadas. 
 Klinger y Vadillo (2000) se refieren a las siguientes: 
A. Técnica del debate  
 Es una técnica de dinámica de grupos estructurada alrededor de una discusión que 
tiene lugar ante un grupo en donde las personas dialogan sobre un tema específico. Esta 
estrategia tiene por objetivo obtener datos de fuentes distintas, de distintos puntos de vista, 
reflexionar sobre un problema presentado, bajo estos parámetros, se lo puede emplear para 
obtener diferentes puntos de vista en análisis de guerras efectuadas en la historia, o en 
algunas operaciones en donde se den la posibilidad de análisis desde varios puntos de 
vista, por ejemplo, la operación Barbaroja desde el punto de vista alemán o desde el punto 
de vista ruso. 
 El procedimiento a seguir cuando se utilice esta técnica es el siguiente: 
- Seleccionar el tema o problema del debate. 




- Recopilación de la información por los estudiantes que van a participar del debate. 
- Preparación de los estudiantes participantes, en la parte normativa y científico – 
filosófica. 
- Realización del debate. 
- El docente - moderador al final del debate elaborará las conclusiones de cada 
enfoque que permitan aclarar las ideas. 
 Al finalizar el debate, el docente - moderador, le corresponde efectuar una 
apreciación objetiva de los trabajos, destacando méritos, señalando deficiencias para el 
perfeccionamiento a futuro. En el caso de los temas militares, es muy importante resaltar 
que los temas escogidos por los docentes militares deberán estar acordes a los escenarios 
en donde se enmarque la ciencia militar. 
B. Técnica de la entrevista colectiva 
 Esta técnica consiste en que el docente hace preguntas o pide opiniones a sus 
estudiantes sobre un tema previamente seleccionado, se puede combinar con otras técnicas 
como la del foro. Tiene por objetivos los siguientes: 
- Obtener varias opiniones o criterios especializados sobre determinada temática. 
- Llegar a conclusiones válidas mediante la utilización adecuada a los aportes 
relevantes de los entrevistados. 
- Despertar interés y motivación de los estudiantes. 
- Desarrollar las destrezas investigativas en los estudiantes mediante el manejo 
adecuado de guías. 
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 Se debe seguir el siguiente procedimiento: 
- Seleccionar el tema problema de estudio. 
- Preparación del docente en lo referente a objetivos, estructuración de preguntas, 
selección de entrevistados; de igual manera se debe preparar a grupos de alumnos 
sobre temas específicos para que actúen como entrevistados. 
- Presentación de los entrevistados por parte del docente. 
- Formulación de las preguntas para establecer la conversación e ir aclarando 
conceptos y situaciones. 
- Apertura de un foro para que intervengan todos los estudiantes con sus preguntas a 
fin de satisfacer inquietudes por parte de los entrevistados. Es necesario que el 
docente complemente cuando los alumnos no han podido satisfacer plenamente los 
interrogantes. 
 Al final el entrevistador en base a sus registros elaborará un resumen y presentará 
al grupo, el mismo que puede ser reforzado por el profesor. 
C. Técnica de diálogo simultáneo  
 Es una técnica de dinámica de grupos que tienen como propósito lograr la 
participación de un gran grupo dividido en parejas respecto a un tema de estudio, trabajo o 
tarea, esta técnica se adapta a cualquier tipo de grupos, temática y actividad. Persigue los 
siguientes objetivos: 
 Permitir que todo el grupo en clase trate el problema simultáneamente. 
• Obtener las opiniones de todos los miembros sobre un aspecto determinado en poco 
tiempo. 
• Fomentar la cooperación, las buenas relaciones humanas, la socialización. 
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• Estimular y desarrollar la capacidad de comunicación mediante el diálogo. 
 Se debe seguir el siguiente proceso: 
• Seleccionar el tema de estudio, previa la aplicación de la técnica. 
• Recopilación de la información con antelación a la clase. 
• Organizar el grupo de clase en parejas, que durante unos minutos discuten en voz 
baja un tema o problema concreto. 
• Abrir la discusión en el grupo de clase, se puede también, como acto seguido 
continuar la discusión en grupos mayores para finalmente poner en común los 
resultados del trabajo. 
• Establecer conclusiones. 
D. Técnica proceso del taller pedagógico 
 Es una técnica de trabajo de grupo en clase, se divide en pequeños grupos que 
oscilan de 6 a 8 alumnos, cada uno de estos grupos trabaja produciendo conocimiento en 
base a documentos de apoyo, fichas de actividades y hojas de respuestas. 
 Las fichas de actividades, contienen objetivos claros que se persiguen con el 
estudio de los documentos de apoyo, las actividades que deben realizar cono respuesta a 
preguntas que permitan detectar ideas principales, establecer relaciones de variables de 
aprendizaje para cumplir los objetivos. Finalmente la ficha contiene una escala de 
autoevaluación de los aprendizajes adquiridos y de la participación del grupo. Tiene por 
objetivos: 
• Desarrollar destrezas para el trabajo en grupo. 
• Desarrollar las capacidades de análisis – crítico. 
• Fomentar el respeto al criterio de los demás 
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• Encontrar los puntos de convergencia, para llegar a un consenso de ideas. 
• Fomentar la autonomía del aprendizaje. 
• Desarrollar los hábitos y destrezas de estudio. 
 Se debe tomar en cuenta el siguiente procedimiento: 
• Seleccionar la temática para el tiempo determinado. 
• Seleccionar o elaborar los documentos de apoyo. 
• Elaborar las fichas de actividades de respuesta. 
• Organizar los grupos de clase de 6 a 8 alumnos. 
• Instruir y entregar el material para el trabajo. 
• Desarrollar el trabajo en los talleres con el asesoramiento respectivo del docente. 
• Elaborar presentaciones con el producto de cada taller. 
• Realizar una plenaria con el grupo clase. 
• Establecer conclusiones. 
E. Técnica Philips 6.6  
 Es una técnica de dinámica de grupos que consiste en dividir el grupo de clase en 
sub – grupos de 6 para que discutan un tema específico durante 6 minutos, con 
delimitación de un minuto por cada miembro, dirigido por un coordinador. Tiene los 
siguientes objetivos: 
• Logar la participación activa de un gran grupo en torno a un tema o problema 
específico. 
• Conocer la opinión de todos los participantes en un corto periodo de tiempo. 
• Llegar a una conclusión y toma de decisiones conjunta. 
• Desarrollar el sentido de responsabilidad. 
• Desarrollar la capacidad de concentración y síntesis. 
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 Se debe seguir el siguiente procedimiento: 
• Selección del tema o problema. 
• Recolección de información previa la aplicación de la dinámica. 
• Organización del grupo de clase en sub grupos de 6. 
• Nominación de coordinador y secretario en cada grupo. 
• Discusión al interior de cada grupo.  
• Exposición de las conclusiones de los grupos y discusión en plenaria. 
• Elaboración de las conclusiones. 
F. Técnicas de la Discusión: 
 Es una técnica de dinámica de grupos y consiste en la interacción verbal de un 
número de estudiantes que participan en una actividad común intercambiando ideas para la 
solución de problemas. Esta estrategia permite la cooperación, el respeto, la tolerancia, la 
reflexión, el análisis crítico entre las ideas de los demás para aceptarlas o refutarlas con los 
fundamentos necesarios, esta técnica puede ser libre o dirigida. 
 Esta técnica es aplicable en asignaturas donde se evidencia trabajo en grupo o de 
una plana mayor y se la puede utilizar cuando se quiera establecer esquemas conceptuales, 
reforzar aprendizajes, desarrollar cursos de acción, análisis de inteligencia, resolver un 
problema táctico, etc. 
 Esta discusión consistirá en el intercambio de ideas sobre un tema bajo la dirección 
del docente que oriente en forma efectiva hacia donde se quiere llegar en las conclusiones 
de la discusión o en las dudas que se pueden presentar a lo largo del trabajo. Esta técnica 
permite: 




- Motivar a los estudiantes hacia la cooperación, integración y actividad en el 
proceso de aprendizaje. 
- Reforzar aprendizajes correspondientes a la recapitulación de temas tratados 
estableciendo conclusiones más abarcadoras. 
- Permite socializar a los estudiantes entre sí. 
- Elaborar nuevos conocimientos en base a consultas y previas investigaciones. 
- Desarrollar actitudes de tolerancia, reflexión, análisis crítico e intercomunicación. 
- Una detallada observación y conocimiento de los participantes por parte del 
docente militar 
 Los tipos de discusión son:  
Discusión libre  
Consiste en el intercambio de ideas efectuado en pequeños grupos de manera 
informal, libre y espontánea sobre un tema determinado, aunque es necesaria la 
presencia de un moderador que conduzca la discusión con menos rigurosidad hacia 
los propósitos del trabajo intelectual. Tiene las siguientes etapas: 
• Elección del tema. 
• Adquisición de información 
• Realización de la discusión: sigue un orden preestablecido en el intercambio 
de ideas. 
• Elaboración de conclusiones por parte del coordinador, quien al final 
expone ante el grupo para que lo aprueben. 
 Cuando se utilice esta técnica se recomienda lo siguiente: 
• El docente - moderador se encargará de coordinar las actuaciones y de que 
el diálogo tenga cierta coherencia lógica. 
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• Debe haber una relación de igualdad entre los estudiantes que favorezca al 
máximo la participación. 
• Cada representante pondrá en común las ideas producidas por el grupo. 
El docente conducirá la elaboración de conclusiones válidas. 
Discusión dirigida  
Consiste en el intercambio de ideas sobre un tema bajo la dirección de un 
moderador, coordinador, conductor, (líder) que oriente en forma efectiva el 
pensamiento del grupo, se aplica cuando se trata de temas sugerentes o 
cuestionables que provocan diferentes dudas, temas de actualidad, pueden ser entre 
tres personas, grupos pequeños o grandes. Tiene las siguientes etapas: 
• Elección del tema. 
• Adquisición de información mediante información bibliográfica, consulta a 
expertos. 
• Realización de la discusión. 
• Elaboración de conclusiones absolutamente objetivas, por parte del 
coordinador quien al final expone a la consideración del grupo para su 
aprobación. 
• El docente interviene para ratificar, rectificar y reforzar el conocimiento. 
G. Técnica de la lectura comentada  
 Como su nombre lo indica, consiste en leer comprensivamente un texto y luego 
comentarlo, partiendo de sus ideas principales. Este comentario debe hacer principalmente 
la persona que ha efectuado la lectura, luego se permite la participación de otros alumnos 




• Desarrollar el hábito de la lectura. 
• Desarrollar la lectura comprensiva. 
• Discriminar las ideas principales y secundarias. 
• Desarrollar la capacidad de expresión verbal. 
• Desarrollar la capacidad de razonar y la habilidad crítica. 
 Para desarrollar el aprendizaje en base a esta técnica es necesario observar los 
siguientes pasos: 
• Seleccionar o preparar el texto relacionado con el tema de estudio. 
• Delimitación de los párrafos que tengan coherente lógica e ideas completas para 
que puedan ser leídos por cada uno de los estudiantes. 
• Lectura silenciosa del contenido global del texto por parte del alumno. 
• Lectura comprensiva y expresiva por párrafos. 
• Comentario del contenido de cada párrafo, a partir de las ideas principales, por 
parte de cada estudiante. 
• Registrar las ideas principales. 
• Establecer las conclusiones. 
 Es importante que durante la aplicación de esta técnica se dé oportunidad a la 
intervención de nuevos aportes para enriquecer la comprensión de ser necesarios. 
H. Técnica de lluvia de ideas o Braimstorm 
 Se denomina torbellino o tormenta de ideas. Es un trabajo intelectual que permite la 
interacción de todo el grupo de la clase. Consiste en que el grupo en una situación de 
confianza, libertad e informalidades capaz de “pensar en alta voz” sobre un problema 
determinado. Aportar criterios, opiniones y soluciones variadas que se las registra 
indiscriminadamente, sin temor al absurdo o la incongruencia, permite una gran 
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desinhibición y una absoluta libertad de expresión. Esta técnica tiene por objetivos los 
siguientes: 
• Explorar los prerrequisitos básicos que tienen los estudiantes para la composición 
de ideas nuevas. 
• Establecer los esquemas conceptuales de partida en el proceso de enseñanza – 
aprendizaje. 
• Poner en crisis los esquemas conceptuales de partida. 
• Desarrollar la capacidad creadora. 
• Promover la búsqueda de nuevas soluciones. 
• Desarrollar el pensamiento divergente, base de la creatividad. 
• Fomentar la imaginación, dando preferencia a la cantidad, la producción, la 
espontaneidad sin dar relevancia en un comienzo al contenido. 
 Se debe seguir el siguiente proceso: 
• Presentación del tema o problema de estudio. En el inicio se puede plantear un 
posible curso de acción para el desarrollo de una operación militar, ahí se debe 
seleccionar un área o sector crítico en donde se debe poner todo el énfasis en la 
lluvia de ideas. 
• Estimular la responsabilidad en los aportes y registrarlos indiscriminadamente sin 
tomar encuentra orden alguno. Serán valederos desde cualquier punto de vista. 
• Encontrar alguna o algunas ideas brillantes dentro del torbellino de opiniones o 
criterios expresados. 
• En el proceso de enseñanza – aprendizaje, estas ideas seleccionadas pasan a 
constituirse en suposiciones lógicas que permiten los puntos de partida para la 
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solución del problema a la vez que se crea expectativa y motivación de los 
estudiantes para contrarrestarlas con su propia verdad. 
I. Las tecnologías de información y comunicación 
 Para Gómez (2003), a lo largo de los años, la tecnología poco a poco ha ido 
asumiendo la condición impulsadora de procesos de transformación de vida y de las 
sociedades. Desde la prehistoria el hombre ha creado artefactos o máquinas que sustituyen 
su trabajo manual, estas herramientas ampliaban el alcance de sus brazos o realizaban 
actividades que su cuerpo no podía ejecutar. 
 La necesidad de sobrevivencia exigía de los hombres formas inteligentes para 
superar los obstáculos impuestos por la naturaleza, con la invención de la rueda, el ser 
humano modificó sus hábitos de locomoción, modificando vivencias y comprensiones de 
espacio y de tiempo. 
 La tecnología puede ser entendida como un conjunto de conocimientos y principios 
científicos que se aplican al planeamiento, la construcción y utilización de un 
equipamiento, sea este un lápiz o un computador, se necesita investigar, planear y crear 
tecnologías. 
 La tecnología de la comunicación es toda forma de transportar información, 
incluyendo desde los medios de información más tradicionales como los libros, el fax, el 
teléfono, los periódicos, el correo, las revistas, la radio, los videos, hasta los más modernos 
como la informática y el internet. 
 Con el auge de estos medios de información, surge la expresión “Sociedad de la 
información” definiendo la nueva forma de transmitir un contenido específico del nuevo 
paradigma técnico, relacionadas al desarrollo científico en cuanto a los sistemas de 
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información omunicación, y que han roto todas las barreras del tiempo y la velocidad; 
afectando directamente a las actividades cotidianas de la humanidad. 
 En la educación actual, las TIC van adquiriendo formas cada vez más expresivas al 
punto de ser posible decir que existe una fuerte demanda social para que sean incorporadas 
a los ambientes escolares como un importante medio para el desarrollo de la enseñanza y 
el aprendizaje. Vale recordar que las tecnologías de la información y comunicación 
incluyen de forma general, además del computador y los equipos periféricos, softwares 
aplicativos, los sistemas operacionales, internet, telecomunicaciones, video, Tv, DVD, etc. 
 En esta sociedad de la información, es importante que la Escuela de Infantería del 
Ejército, se inserte en estas nuevas tendencias actuales y que presente las condiciones de 
integrar a sus estudiantes dentro de este contexto acorde a los avances de la sociedad 
globalizada. Independientemente del tiempo y del espacio de interacción de esta tecnología 
con los educadores, el gran desafío es la comunicación entre los docentes y los alumnos, 
en donde se esté consciente de los límites y los peligros que las nuevas tecnologías 
plantean a la educación y reflexionar sobre el nuevo modelo de sociedad que surge de esta 
tecnología y sus consecuencias. Hay una línea argumental respecto al uso de las TIC que 
se basa en la necesidad de aprender su manejo, por su importancia social y económica, etc. 
También suele insistirse en el interés que suscitan las TIC en sí mismas como argumento 
educativo para incrementar la motivación por el aprendizaje. Sin embargo, no se debe 
considerar a las TIC como solución de los problemas educativos, solamente constituye una 
herramienta valiosa para mejorar el proceso enseñanza aprendizaje. 
 El tener un modelo educativo que involucra a los docentes en el proceso de 
enseñanza aprendizaje de una forma tal, que los hace corresponsables de construir 
diariamente el conocimiento con sus estudiantes, debe estar sustentada en una 
interconexión permanente que nos pueden dar las TIC. 
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 Las herramientas web 2.0 permiten a los docentes una interactividad con sus 
estudiantes, el pensar que los docentes integran al proceso enseñanza aprendizaje con sus 
estudiantes, permitirá alcanzar altos niveles de concreción del conocimiento con el que se 
quiere llegar. Entre algunas de las herramientas tenemos las siguientes: 
• Google docs, para realizar documentos en línea, esto se podría emplear para hacer 
trabajos grupales, supervisado por el docente desde cualquier lugar. 
• Dropbox, que sirve para almacenar información en la nube, como archivos, 
documentos, presentaciones. 
• Slideshare, en donde se puede almacenar las presentaciones de los docentes y en 
donde los estudiantes podrían encontrar en cualquier momento y lugar esta 
información. 
• Youtube, en donde el docente puede realizar un video tutorial para la explicación 
de cualquier tema y subirlo en la web. 
• Cmaptools, que sirve para realizar mapas mentales o mapas conceptuales que 
servirán para exponer cualquier conocimiento a los estudiantes. 
• Blogger, herramienta que sirve para que el docente construya su Blog y pueda 
colocar toda la información ya sea enlaces para presentaciones, tareas, actividades 
de aprendizaje, etc. 
• Redes sociales, las mismas que le permitirá al docente estar en contacto 
permanente con sus estudiantes, creando redes, grupos, amigos y demás opciones 
que le permitirá estar en contacto permanente con sus estudiantes. 
• Skype, herramienta que le permitirá tener conversaciones con sus estudiantes desde 
cualquier parte y tratar cualquier inquietud que tengan los estudiantes. 
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 Estas son apenas algunas de las herramientas que pueden ser usadas en las aulas de 
la Escuela de Infantería o en cualquier ambiente educativo, pero debe entenderse que, a 
pesar de todas estas diversidades de opciones, lo más importante es que el docente tenga 
esa predisposición de emplearlas de la mejor manera en beneficio de sus estudiantes. 
2.2.2.3. Los nuevos retos del siglo XXI. 
 En la actualidad las Escuelas del Ejército están en un proceso de cambio debido a la 
globalización, los avances tecnológicos, la apertura de los mercados, intentan avanzar a un 
ritmo acelerado similar al desarrollo de la sociedad en donde se desenvuelven. 
 Esto se trata justamente de la adaptación a estos nuevos paradigmas que surgen en 
respuesta al desarrollo acelerado de las sociedades en general, pero se está encontrando 
problemas que reflejan el impacto de la adaptación de las nuevas ideas en la educación. Se 
debe adaptar estos cambios a nuestra realidad y necesidades, se debe intentar buscar el 
equilibrio, focalizar en cada uno de los estudiantes, entendiendo que cada individuo es 
único y diferente del resto. 
 Desde que un joven ingresa a la Escuela Militar, cambia la perspectiva de su vida, 
empieza su formación y va adquiriendo sus primeros conocimientos de lo que significa ser 
militar, a lo largo de su estadía en este instituto superior, recibe entrenamiento para que 
pueda desenvolverse como futuro oficial; a partir de este momento se está evolucionando, 
se está colocando todo el esfuerzo para hacer que este futuro oficial pueda tomar 
decisiones, reaccionar ante cualquier imprevisto y tenga la madurez necesaria para 
dilucidar cualquier situación; pero aún existen factores que dificultan estas nuevas 
propuestas empezando por los propios docentes militares que siguen manteniendo su 
postura de que los jóvenes tienen que ser formados en un esquema en el cual no se puede 
desviar ya que estarían corriendo el riesgo de caer en la insubordinación, la falta de 
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disciplina o no tienen el coraje de cumplir la misión de esto o aquello. Temas como los 
pasos para armar y desarmar un arma o los pasos para ejecutar el tiro de un mortero son 
ejemplos que demuestran que en la carrera de las armas es necesario seguir lineamientos 
previamente establecidos, pero luego el cómo y dónde los emplee será la diferencia entre 
un aprendizaje rígido o un aprendizaje en donde se haga pensar al estudiante y pueda 
discernir su modo de empleo de tal o cual armamento. 
 Este nuevo paradigma debe ser insertado en las aulas de la Escuela de Infantería del 
Ejército, donde se debe promover en forma total un cambio en los procedimientos de la 
actividad educativa, más aún si se trata de conocimientos en donde los estudiantes 
necesariamente toman decisiones y es en donde se capacitan para resolver problemas 
militares y los resultados serán la diferencia entre la vida o la muerte de personal bajo su 
mando, en las aulas de la Escuela todavía nos podemos encontrar con docentes empleando 
metodologías conductistas, aún se desarrolla una planificación educativa que obliga a 
docentes y estudiantes permanecer ocho horas diarias escuchando posturas de uno u otro 
autor sin llegar a realizar lo que manifiesta el modelo educativo: el saber hacer. 
 El Sistema Educativo en el Ejército está compuesto de varios factores, uno de ellos 
es la antigüedad en los Cursos de Perfeccionamiento y por esta razón otro de los puntos 
críticos en la Escuela de Infantería es la evaluación ya que está ligada íntimamente con la 
antigüedad a ser alcanzada por un estudiante al finalizar el curso. Los docentes frente a 
esta realidad tienen una gran responsabilidad con sus estudiantes cuando se trata de asignar 
calificaciones en sus asignaturas, esto obliga al docente a que la evaluación sea 
cuantitativa, participar continuamente en este proceso hace que el docente se preocupe 
únicamente en colocar notas por todas las actividades en el aula y el estudiante se preocupe 
únicamente de alcanzar las notas que el docente necesita. 
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 Este paradigma debe ser analizado en el sentido de que las nuevas tendencias 
escritas en el Modelo Educativo del Ejército hacen referencia a que el estudiante al final de 
una asignatura alcance las competencias necesarias para su desempeño en el futuro 
próximo, o sea el oficial debe alcanzar el saber, el saber ser, el saber hacer necesarios en el 
siglo XXI. 
 En esta época, la institución militar debe estar en capacidad de enfrentar nuevos 
retos, entre ellos podemos resaltar el capacitar a su personal en la evolución del nivel y 
volumen prospectado de conocimiento para los próximos años, pensando en que el Ejército 
saldrá de la era industrial para pasar a la era de la información. Frente a este desafío, es 
necesario que la capacitación sea muy flexible e innovadora para enfrentar los retos de la 
Guerra del futuro. 
 El formar militares para hacer frente a las nuevas exigencias impuestas por las 
configuraciones geopolíticas actuales es un reto que el militar debe asumir en un futuro 
próximo, el pensar en las nuevas amenazas y factores de riesgo que intenten hacer frente a 
las fuerzas legales, el identificar claramente cuáles son estas amenazas en una guerra 
asimétrica en donde cada vez se hace más difícil determinar quién es el enemigo ya que 
puede ser integrante de la misma sociedad o de países vecinos, para esto el militar debe 
tener una capacidad extraordinaria de poder discriminar tal o cual situación cuando se trate 
de este tipo de encuentros. 
2.2.2.4. Dimensiones de las estrategias de enseñanza. 
 Las dimensiones que se considerarán en este trabajo son: estrategias pedagógicas y 
estrategias didácticas. El primero en el entendido de la planificación, organización, diseño 
y programación de las estrategias de enseñanza y, la segunda, en el entendido de todas las 
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acciones que el docente lleva a cabo en el aula, para trasmitir conocimientos, en otras 
palabras, la ejecución o puesta en práctica de las estrategias pedagógicas. 
2.3. Definición de términos básicos 
Aprendizaje. Es el proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades, 
destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, 
la instrucción, el razonamiento y la observación. 
Didáctica. Es el arte de enseñar. Como tal, es una disciplina de la pedagogía, inscrita en 
las ciencias de la educación, que se encarga del estudio y la intervención en el proceso 
enseñanza-aprendizaje con la finalidad de optimizar los métodos, técnicas y herramientas 
que están involucrados en él. 
Educación. Es el proceso de facilitar el aprendizaje en todas partes. Conocimientos, 
habilidades, valores, creencias y hábitos de un grupo de personas que los transfieren a 
otras personas, a través de la narración de cuentos, la discusión, la enseñanza, la formación 
o la investigación. 
Enseñanza. Es la acción y efecto de enseñar (instruir, adoctrinar y amaestrar con reglas o 
preceptos). Se trata del sistema y método de dar instrucción, formado por el conjunto de 
conocimientos, principios e ideas que se enseñan a alguien. 
Estrategia. Es un conjunto de acciones que se llevan a cabo para lograr un determinado 
fin. La planeación estratégica se puede definir como el arte y ciencia de formular, 
implantar y evaluar decisiones interfuncionales que permitan a la organización llevar a 
cabo sus objetivos. 
Pedagógico. Propio de o relativo a la pedagogía (del griego παιδίον paidíon 'niño' y 
ἀγωγός agōgós 'guía, conductor') es la disciplina que tiene como objeto de estudio la 
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educación con la intención de organizarla para cumplir con determinados fines, 
establecidos a partir de lo que es deseable para una sociedad, 
Tecnología. Es el conjunto de conocimientos técnicos, científicamente ordenados, que 
permiten diseñar y crear bienes, servicios que facilitan la adaptación al medio ambiente y 




Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis: general y específicas 
3.1.1. Hipótesis general. 
HG. El desempeño docente tiene relación significativa con las estrategias de enseñanza 
en el Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería en la 
Escuela de Infantería del Ejército – 2018. 
3.1.2. Hipótesis específicas.        
HE1. La planificación del proceso enseñanza aprendizaje tiene relación significativa con 
las estrategias de enseñanza en el Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Infantería en la Escuela de Infantería del Ejército – 2018. 
HE2. La ejecución del proceso enseñanza aprendizaje tiene relación significativa con las 
estrategias de enseñanza en el Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía 
de Infantería en la Escuela de Infantería del Ejército – 2018. 
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HE3. La evaluación del proceso enseñanza aprendizaje tiene relación significativa con 
las estrategias de enseñanza en el Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 









3.3. Operacionalización de variables 
Tabla 1. 
Operacionalización de las variables. 





Planificación  • Elaboración de 
programaciones 
• Selección de 
contenidos 
• Programación de 
clases 




• Cuadros estadísticos. 







• Elaboración de 
material didáctico. 




• Cuadros estadísticos. 
• Observación directa 
• Cuestionarios 
estructurados 
Evaluación  • Evaluación. 








• Cuadros estadísticos. 








• De planificación 
• De preparación 
 
 




• Cuadros estadísticos. 





• De ejecución. 
• De empleo en el aula 




• Cuadros estadísticos. 








4.1. Enfoque de la investigación 
 Empleamos el enfoque cuantitativo, ya que partiendo de las variables buscaremos 
sus dimensiones hasta llegar a los “indicadores” de cada una de ellas, las que serán motivo 
de medición en el estudio y búsqueda de relación entre ellos, mediante técnicas e 
instrumentos, y posteriormente mediante la contrastación de hipótesis. 
4.2. Tipo de investigación  
 Es una investigación de tipo descriptivo - correlacional.  
4.3. Diseño de investigación 
 Es una investigación de diseño no experimental, es decir, no manipulamos 
variable alguna, sino que observamos el fenómeno tal y como se da en su contexto natural 
en un momento determinado, para posteriormente evaluarlo y establecer la consistencia 




 Desarrolla el diseño transversal descriptivo, porque indaga la incidencia y los 
valores en que se manifiestan las variables que se investigan en un momento determinado 
del tiempo. 
  Var1 
    
M  r 
    
  Var2 
M : Muestra  
r : Relación. 
Var1 : Variable 1 controlada estadísticamente 
Var 2 : Variable 2 controlada estadísticamente 
4.4. Población y muestra 
 Para realizar el presente estudio se ha trabajado en base a una población de 100 y 




n = Muestra 
N = Población     100 
Z = Nivel de aceptación 95%    1.96 
E = Grado de error 5%    0.05 
P = Probabilidad de éxito 50%    0.5 
q = Probabilidad de fracaso 50%   0,5 
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 Reemplazando tenemos 
n = (100) x (1.96)2 x (0.5) x (0.5) . 
  (100-1) x (0.05)2 + (1.96)2 x (0.5) x (0.5) 
n = 9.04 
 1.2079 
n = 80 
 Luego de aplicar la formula, tenemos una muestra formada por 80 alumnos. 
Es decir, se encuestará 80 estudiantes Oficiales tomados al azar. No se 
determinaron criterios de inclusión o exclusión dado que la muestra es homogénea, todos 
son tenientes de Infantería. 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
4.5.1. Técnicas. 
 Las principales técnicas que se utilizaron en la investigación son:  
- Observación directa. - Se acudió a la Escuela de Infantería en varias ocasiones para 
observar y participar en varias clases. 
- Encuesta. - Se realizaron encuestas dirigidas a los alumnos sobre el tema en 
cuestión. 
- Análisis documental. - Se revisaron libros, artículos e investigaciones anteriores. 
4.5.2. Instrumentos. 
Observación directa o Guía de campo. 
Cuestionarios estructurados 
Cuadros estadísticos y resúmenes. 
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4.6. Tratamiento estadístico 
Para efectos de validación de instrumentos se empleó el juicio de expertos. 
Para la confiabilidad de usó el coeficiente de Alfa de Cronbach, se trata de un 
índice de consistencia interna que toma valores entre 0 y 1 y que sirve para comprobar si el 
instrumento que se está evaluando recopila información defectuosa y por tanto nos llevaría 
a conclusiones equivocadas o si se trata de un instrumento fiable que hace mediciones 
estables y consistentes. 
Alfa es por tanto un coeficiente de relación al cuadrado que, a grandes rasgos, mide 
la homogeneidad de las preguntas promediando todas las correlaciones entre todos los 
ítems para ver que, efectivamente, se parecen. Su interpretación será que, cuanto más se 
acerque al extremo 1, mejor es la fiabilidad, considerando una fiabilidad respetable a partir 
de 0,80. 
 Su fórmula es: 
 
Siendo: 
a: Coeficiente de Alfa de Cronbach 
K: Número de ítems 
ES2I: Sumatoria de varianza e los ítems 





Tabla 2.  
Criterio de confiabilidad de valores.  
Alta confiabilidad 0.90 – 1.00 
Fuerte confiabilidad 0.76 – 0.89 
Existe confiabilidad 0.70 – 0.75 
Baja confiabilidad 0.61 – 0.69 
No es confiable 0 – 0.60 
Fuente: Kerlinger (2002) 
 
Para contrastación de las hipótesis se empleó la “distribución de Pearson”, más 
comúnmente llamado “estadístico chi cuadrado”, que es una distribución de probabilidad 
continua para un parámetro K que representa los grados de libertad de la variable aleatoria 
(asociación existente entre dos variables).  
Su fórmula es: 
 
X2: Chi cuadrado 
O: Frecuencia observada 
E:  Frecuencia esperada 
4.7. Procedimiento 
 La segunda parte de la investigación, mejor dicho, el recojo de datos y análisis 
estadístico, se llevó a cabo entre los meses de marzo y abril. Luego de una entrevista con el 
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Director y hacerle saber el objeto de la investigación, autorizó el ingreso a las instalaciones 
e inclusive nos dio información a título personal. 
Se trabajó como estaba previsto en el proyecto. Se empleó el paquete estadístico SPSS 
(Stadistical Package Sciencias Social) (Paquete Estadístico para Ciencias Sociales) y el 
Programa Excel. 
 Los métodos utilizados para el procesamiento de los resultados obtenidos a través 
de los diferentes instrumentos de recogida de datos, así como para su interpretación 
posterior, han sido el de análisis y síntesis, que permitió una mejor definición de los 
componentes individuales del fenómeno estudiado; y el de deducción-inducción, que 
permitió comprobar a través de hipótesis determinadas el comportamiento de indicadores 
de la realidad estudiada. 
 Asimismo, para la interpretación cualitativa de los porcentajes obtenidos en cada 
respuesta, se estableció la tabla siguiente: 
Tabla 3. 
Interpretación cualitativa del porcentaje. 
Porcentaje Interpretación 
100% Unanimidad 
80% - 99% Mayoría significativa 
60% - 79% Mayoría 
50% - 59% Mayoría no significativa 
40% - 49% Minoría significativa 
20% - 39% Minoría 







5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1. Validez. 
 Para la validación de la encuesta se tomó en cuenta el juicio de expertos, para esta 
investigación fueron en total 5.  
(Ver apéndice 3: Validez del instrumento) 
5.1.2. Confiabilidad. 
 Para la confiabilidad del instrumento se utilizó el Alfa de Cronbach, como ya se 
indicara en el párrafo 4.6. El resultado de la prueba arrojó una confiabilidad de 0.892, lo 
que le dio un FUERTE CONFIABILIDAD y permitió continuar con el siguiente paso que 
fue la recolección de datos de la encuesta. (Ver apéndice 4: Confiabilidad del instrumento) 
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5.2. Presentación y análisis de los resultados 
 Las respuestas individuales de los 80 encuestados tomados como muestras se han 
pasado a un cuadro de resultados en Excel, que luego ha permitido continuar el trabajo. 
(Ver apéndice 5: Resultados de las encuestas). 
5.2.1. Variable independiente: Desempeño docente. 
5.2.1.1. Dimensión: Planificación. 
Tabla 4. 
¿Seleccionan contenidos en correspondencia a una estructura conceptual 
actualizada, a los objetivos del curso, su relevancia, utilidad y nivel de interés de los 
estudiantes? 




Válidos SIEMPRE 11 13,8 13,8 13,8 
CASI SIEMPRE 69 86,3 86,3 100,0 







Figura 1. ¿Seleccionan contenidos en correspondencia a una estructura conceptual 




1. El 86.3% de los encuestados aseguran que siempre los docentes seleccionan 
contenidos en correspondencia a una estructura conceptual actualizada, a los 
objetivos del curso, su relevancia, utilidad y nivel de interés de los estudiantes. 
2. El 13.8% de los encuestados aseguran que casi siempre los docentes 
seleccionan contenidos en correspondencia a una estructura conceptual 
actualizada, a los objetivos del curso, su relevancia, utilidad y nivel de interés 





¿Poseen conocimientos suficientes del área de desarrollo que enseña y maneja 
información reciente? 





Válido ALGUNAS VECES 8 10,0 10,0 10,0 
CASI SIEMPRE 27 33,8 33,8 43,8 
SIEMPRE 45 56,3 56,3 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
 
 




1. El 56.3% de los encuestados aseguran que siempre los docentes poseen 
conocimientos suficientes del área de desarrollo que enseñan y manejan 
información reciente. 
2. El 33.8% de los encuestados aseguran que casi siempre los docentes poseen 
conocimientos suficientes del área de desarrollo que enseñan y manejan 
información reciente. 
3. El 10% de los encuestados aseguran que algunas veces los docentes poseen 
conocimientos suficientes del área de desarrollo que enseñan y manejan 









casos N Porcentaje 
Planificación ALGUNAS VECES 8 5,0% 10,0% 
CASI SIEMPRE 38 23,8% 47,5% 
SIEMPRE 114 71,2% 142,5% 
Total 160 100,0% 200,0% 
a. Grupo 
 
Análisis de la dimensión: Planificación 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Planificación” se tiene 
que un 71.2% de los encuestados aseguran que siempre los docentes seleccionan 
contenidos en correspondencia a una estructura conceptual actualizada, a los objetivos del 
curso, su relevancia, utilidad y nivel de interés de los estudiantes, y que los docentes 
poseen conocimientos suficientes del área de desarrollo que enseñan y manejan 
información reciente; pero si consideramos una relación de positivismo en las alternativas 
de respuestas, agregando a los encuestados que aseguran que casi siempre, llegamos al 
98%, que es mayoría significativa (de 80% a 99%). El 5% opta por algunas veces. 
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5.2.1.2. Dimensión: Ejecución 
Tabla 7. 
¿Desarrollan sesiones de aprendizaje contextualizadas en el marco curricular, 
considerando los diversos modos de aprendizaje de los estudiantes? 




Válido CASI SIEMPRE 8 10,0 10,0 10,0 
SIEMPRE 72 90,0 90,0 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
 
 
Figura 3. ¿Desarrollan sesiones de aprendizaje contextualizadas en el marco curricular, 
considerando los diversos modos de aprendizaje de los estudiantes? 
Análisis: 
1. El 90% de los encuestados aseguran que siempre los docentes desarrollan sesiones 
de aprendizaje contextualizadas en el marco curricular, considerando los diversos 
modos de aprendizaje de los estudiantes. 
2. El 10% de los encuestados aseguran que casi siempre los docentes desarrollan 
sesiones de aprendizaje contextualizadas en el marco curricular, considerando los 




¿Abordan los errores de los estudiantes no como fracasos, sino como ocasiones para 
enriquecer el proceso de aprendizaje y el de sus alumnos? 




Válido CASI SIEMPRE 8 10,0 10,0 10,0 
SIEMPRE 72 90,0 90,0 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
 
 
Figura 4. ¿Abordan los errores de los estudiantes no como fracasos, sino como ocasiones para 
enriquecer el proceso de aprendizaje y el de sus alumnos? 
Análisis: 
1. El 90% de los encuestados aseguran que siempre los docentes abordan los errores 
de los estudiantes no como fracaso, sino como ocasiones para enriquecer el proceso 
de aprendizaje y el de sus alumnos. 
2. El 10% de los encuestados aseguran que casi siempre los docentes abordan los 
errores de los estudiantes no como fracaso, sino como ocasiones para enriquecer el 





Frecuencias de la dimensión ejecución. 
 Respuestas Porcentaje de 
casos 
N Porcentaje 
Ejecucióna CASI SIEMPRE 16 10,0% 20,0% 
SIEMPRE 144 90,0% 180,0% 
Total 160 100,0% 200,0% 
a. Grupo 
 
Análisis de la dimensión: Ejecución 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Ejecución” se tiene que 
un 90% de los encuestados aseguran que siempre los docentes desarrollan sesiones de 
aprendizaje contextualizadas en el marco curricular, considerando los diversos modos de 
aprendizaje de los alumnos, y que los docentes abordan los errores de los estudiantes no 
como fracaso, sino como ocasiones para enriquecer el proceso de aprendizaje y el de sus 
alumnos; pero si consideramos una relación de positivismo en las alternativas de 
respuestas, agregando a los encuestados que aseguran que casi siempre, llegamos al 




5.2.1.3. Dimensión: Evaluación. 
Tabla 10. 
¿Realizan una evaluación inicial al comenzar el curso para estimar los conocimientos 
previos de los alumnos? 




Válido CASI SIEMPRE 12 15,0 15,0 15,0 
SIEMPRE 68 85,0 85,0 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
 
 
Figura 5. ¿Realizan una evaluación inicial al comenzar el curso para estimar los 
conocimientos previos de los alumnos? 
Análisis: 
1. El 85% de los encuestados aseguran que siempre los docentes realizan una 
evaluación inicial al comenzar el curso para estimar los conocimientos previos de 
los alumnos. 
2. El 15% de los encuestados aseguran que casi siempre los docentes realizan una 





¿Evalúan el aprendizaje de los alumnos de acuerdo con los objetivos establecidos en la 
unidad de aprendizaje? 




Válido ALGUNAS VECES 6 7,5 7,5 7,5 
CASI SIEMPRE 16 20,0 20,0 27,5 
SIEMPRE 58 72,5 72,5 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
 
 
Figura 6. ¿Evalúan el aprendizaje de los alumnos de acuerdo con los objetivos establecidos en la 
unidad de aprendizaje? 
Análisis: 
1. El 75% de los encuestados aseguran que siempre los docentes evalúan el 
aprendizaje de los alumnos de acuerdo con los objetivos establecidos en la Unidad 
de Aprendizaje. 
2. El 20% de los encuestados aseguran que casi siempre los docentes evalúan el 
aprendizaje de los alumnos de acuerdo con los objetivos establecidos en la Unidad 
de Aprendizaje. 
3. El 7.5% de los encuestados aseguran que algunas veces los docentes evalúan el 
aprendizaje de los alumnos de acuerdo con los objetivos establecidos en la Unidad 





Frecuencias de la dimensión evaluación. 
 Respuestas Porcentaje de 
casos 
N Porcentaje 
Evaluación ALGUNAS VECES 6 3,7% 7,5% 
CASI SIEMPRE 28 17,5% 35,0% 
SIEMPRE 126 78,8% 157,5% 
Total 160 100,0% 200,0% 
a. Grupo 
 
Análisis de la dimensión: Evaluación 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Evaluación” se tiene que 
un 78.8% de los encuestados aseguran que siempre los docentes realizan una evaluación 
inicial al comenzar el curso para estimar los conocimientos previos de los alumnos, y que 
los docentes evalúan el aprendizaje de los alumnos de acuerdo con los objetivos 
establecidos en la Unidad de Aprendizaje; pero si consideramos una relación de 
positivismo en las alternativas de respuestas, agregando a los encuestados que aseguran 
que casi siempre, llegamos al 96.3%, que es mayoría significativa (de 80% a 99%). El 




5.2.2. Variable: Estrategias de enseñanza. 
Dimensión: estrategias pedagógicas. 
Tabla 13. 
¿El desarrollo de las clases en el Diplomado sigue un parámetro planificado 
claramente? (Por ejemplo, Inicio, desarrollo y fin) 





Válido SI 73 91,3 91,3 91,3 
NO 7 8,7 8,7 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
 
 
Figura 7. ¿El desarrollo de las clases en el Diplomado sigue un parámetro planificado 
claramente? (Por ejemplo, Inicio, desarrollo y fin) 
Análisis: 
1. El 91.3% de los encuestados aseguran que el desarrollo de las clases en el 
Diplomado SI siguen un parámetro planificado claramente. 
2. El 8.7% de los encuestados aseguran que EL desarrollo de las clases en el 




¿Las actividades docentes se caracterizan por ser flexibles? 




Válido SI 65 81,3 81,3 81,3 
NO 15 18,8 18,8 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
 
 
Figura 8. ¿Las actividades docentes se caracterizan por ser flexibles? 
 
Análisis: 
1. El 81.3% de los encuestados aseguran que las actividades del docente SI se 
caracterizan por ser flexibles. 
2. El 18.8% de los encuestados aseguran que las actividades del docente NO se 




¿Considera que todas las actividades del Diplomado le servirán para que se 
desempeñe como Jefe de Compañía o similar? 








Figura 9. ¿Considera que todas las actividades del Diplomado le servirán para que se 
desempeñe como Jefe de Compañía o similar? 
 
Análisis: 
El 100% de los encuestados consideran que todas las actividades realizadas durante el 






¿Las estrategias planificadas por los docentes permiten su atención y 
motivación? 




Válido SI 60 75,0 75,0 75,0 
NO 20 25,0 25,0 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
 
 
Figura 10. ¿Las estrategias planificadas por los docentes permiten su atención y motivación? 
Análisis: 
1. El 75% de los encuestados aseguran que las estrategias planificadas por los 
docentes SI les permiten su atención y motivación. 
2. El 25% de los encuestados aseguran que las estrategias planificadas por los 





¿Considera Ud. que los docentes se encuentran preparados para conducir 
eficientemente sus asignaturas? 




Válido SI 71 88,8 88,8 88,8 
NO 9 11,3 11,3 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
 
 
Figura 11. ¿Considera Ud. que los docentes se encuentran preparados para conducir 
eficientemente sus asignaturas? 
 
Análisis: 
1. El 88.8% de los encuestados aseguran que los docentes SI se encuentran 
preparados para conducir eficientemente sus asignaturas. 
2. El 11.3% de los encuestados aseguran que los docentes NO se encuentran 




Considera Ud. que los docentes programan bien sus asignaturas? (por 
ejemplo, llevan una secuencia lógica) 




Válido SI 69 86,3 86,3 86,3 
NO 11 13,8 13,8 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
 
 
Figura 12. Considera Ud. que los docentes programan bien sus asignaturas? (por ejemplo, 
llevan una secuencia lógica) 
 
Análisis: 
1. El 86.3% de los encuestados aseguran que los docentes SI preparan bien sus 
asignaturas, llevan una secuencia lógica. 
2. El 13.8% de los encuestados aseguran que los docentes NO preparan bien sus 




¿Al inicio de clases el docente especifica las tareas que Ud. como alumnos 
deberá realizar en clases? 




Válido SI 61 76,3 76,3 76,3 
NO 19 23,8 23,8 100,0 




1. El 86.3% de los encuestados aseguran que los docentes al inicio de clases SI 
especifican las tareas que los alumnos deben realizar en clases. 
2. El 13.8% de los encuestados aseguran que los docentes al inicio de clases NO 





Dimensión: Estrategias pedagógicas 
Tabla 20. 
Estrategias pedagógicas. 
 Respuestas Porcentaje de 
casos 
N Porcentaje 
Estrategias Pedagógicasa SI 479 85,5% 598,8% 
NO 81 14,5% 101,3% 
Total 560 100,0% 700,0% 
a. Grupo 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “Estrategias pedagógicas” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Estrategias pedagógicas” 
se tiene que el 85.5% (mayoría significativa) de los encuestados opinan favorablemente de 
las estrategias didácticas empleadas por los docentes, particularmente cuando mencionan 
que ellos planifican claramente sus clases, son flexibles lo que ayuda al aprendizaje, las 
estrategias empleadas les permiten su atención y motivación, que se encuentran preparados 
para conducir eficientemente sus asignaturas, que los programan bien, en una secuencia 
lógica; que al inicio de clases especifican las tareas que deben cumplir los alumnos, y por 
último todas estas actividades les servirán a los alumnos para desempeñarse como Jefe de 




5.2.2.2. Dimensión: estrategias didácticas. 
Tabla 21. 
¿Cuáles de las siguientes actividades evidenció al inicio de clases? 1. Presentación y saludo, 
2. Evaluación diagnóstica, 3. Metodología a emplear, 4. Formas de evaluación, 5. 
Motivación 




Válido Presentación y 
saludo 
22 27,5 27,5 27,5 
Evaluación 
diagnóstica 
9 11,3 11,3 38,8 
Metodología a 
emplear 
20 25,0 25,0 63,7 
Formas de 
evaluación 
26 32,5 32,5 96,3 
Motivación 3 3,8 3,8 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
 
 
Figura 13. ¿Cuáles de las siguientes actividades evidenció al inicio de clases? 1. Presentación y 






Los alumnos consideran que del 100% de las actividades evidenciadas por los 
docentes al inicio de clases, el 32.5% lo dedican a manifestar las formas de evaluación que 
se llevarán en el curso, 27% a la presentación y saludos, otro 25% para explicar la 
metodología que se empleará en el curso, 11.3% para una evaluación diagnóstica y el 3.8% 
restante para motivar a los alumnos. 
 
Tabla 22. 
¿Cuáles de las siguientes actividades evidenció durante el desarrollo de clases? 1. Clase 
magistral, 2. Evaluación formativa, 3. Presentaciones, 4. Trabajo individual, 5. Trabajo 
grupal 




Válido Clase magistral 4 5,0 5,0 5,0 
Evaluación formativa 9 11,3 11,3 16,3 
Presentaciones 41 51,2 51,2 67,5 
Trabajo Individual 8 10,0 10,0 77,5 
Trabajo grupal 18 22,5 22,5 100,0 





Figura 14. ¿Cuáles de las siguientes actividades evidenció durante el desarrollo de clases? 1. 




Los alumnos consideran que del 100% de las actividades desarrolladas por los docentes en 
clases, el 51.2% lo hace mediante presentaciones digitales, el 22.5% realiza trabajos 
grupales, el 11.3% la dedican a la evaluación formativa, el 10% realiza trabajos 





¿Cuáles de las siguientes actividades evidenció al final de la clase? 1. Conclusiones, 2. 
Preguntas finales, 3. Refuerzo de temas tratados, 4. Evaluación formativa, 5. Temas de la clase 
siguiente. 




Válido Conclusiones 41 51,2 51,2 51,2 
Preguntas finales 19 23,8 23,8 75,0 
Refuerzo de temas tratados 4 5,0 5,0 80,0 
Evaluación formativa 7 8,8 8,8 88,8 
Temas de la clase siguiente 9 11,3 11,3 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
 
 
Figura 15. ¿Cuáles de las siguientes actividades evidenció al final de la clase? 1. Conclusiones, 




Los alumnos consideran que del 100% de las actividades evidenciadas por los 
docentes al final de clases, el 51.2% lo dedican a las conclusiones, el 23.8% a preguntas 
finales, el 11.3% a comunicar los temas de las clases siguiente, el 8.8% a evaluación, y el 




Los trabajos realizados durante el Diplomado se han basado en: 1. Realidad Nacional, 2. 
Comparación otros países, 3. Estrictamente lo que dice el manual, 4. En las presentaciones del 
instructor, 5. Método de solución de problemas. 




Válido Realidad Nacional 24 30,0 30,0 30,0 
Comparación con otros países 23 28,7 28,7 58,8 
Estrictamente lo que dice el manual 12 15,0 15,0 73,8 
Presentaciones del docente 17 21,3 21,3 95,0 
Método de solución de problemas 4 5,0 5,0 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
 
Figura 16. Los trabajos realizados durante el Diplomado se han basado en: 1. Realidad 
Nacional, 2. Comparación otros países, 3. Estrictamente lo que dice el manual, 4. En las 
presentaciones del instructor, 5. Método de solución de problemas. 
Análisis: 
El 30% de los alumnos consideran que sus trabajos realizados en el Diplomado 
responden a la Realidad Nacional, el 28.8% a la comparación con otros países, el 21.3% a 
las presentaciones efectuadas por los docentes, el 15% a lo dice estrictamente el manual y 




Según su opinión ¿Con que frecuencia los docentes del Diplomado emplean 
estrategias didácticas adecuadas? 1. Siempre, 2. Casi siempre, 3. A veces, 4. Casi 
nunca, 5. Nunca. 




Válido Siempre 61 76,3 76,3 76,3 
Casi siempre 16 20,0 20,0 96,3 
A veces 3 3,8 3,8 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
 
 
Figura 17. Según su opinión ¿Con que frecuencia los docentes del Diplomado emplean 




El 76.3% de los alumnos opinan que los docentes SIEMPRE emplean estrategias 





¿Cuáles de las siguientes actividades Ud. evidenció que emplean los docentes durante el 
desarrollo de las clases? 1. Ilustración con presentaciones, 2. Analogías y debate sobre las 
mismas, 3. Lectura comentada, 4. Lluvia de ideas, 5. Organización de grupo 




Válido Ilustración con 
presentaciones 
39 48,8 48,8 48,8 
Analogías y debate sobre 
las mismas 
18 22,5 22,5 71,3 
Lectura comentada 4 5,0 5,0 76,3 
Lluvia de ideas 10 12,5 12,5 88,8 
Organización de grupos 9 11,3 11,3 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
 
 
Figura 18. ¿Cuáles de las siguientes actividades Ud. evidenció que emplean los docentes durante 
el desarrollo de las clases? 1. Ilustración con presentaciones, 2. Analogías y debate sobre las 






El 48.8% de los alumnos evidencian que los docentes emplean ilustraciones con 
presentaciones durante el desarrollo de sus clases, el 22.5% considera que son las 
analogías y el debate sobre ellas, 12.5% opinan que son las lluvias de ideas, el 11.3% la 
organización de grupos de trabajo y el 5% considera la lectura comentada. 
Tabla 27. 
¿Cuáles de las siguientes actividades Ud. ha realizado durante el desarrollo de las clases? 1. 
Análisis de documentos, 2. Tomar nota, 3. Escuchar al docente, 4. Hacer preguntas, 5. 
Construir documentos (tareas, ensayos, etc.) 




Válido Análisis de documentos 29 36,3 36,3 36,3 
Tomar nota 12 15,0 15,0 51,2 
Escuchar al docente 14 17,5 17,5 68,8 
Hacer preguntas 12 15,0 15,0 83,8 
Construir documentos 
(tareas, ensayos) 
13 16,3 16,3 100,0 





Figura 19. ¿Cuáles de las siguientes actividades Ud. ha realizado durante el desarrollo de las 
clases? 1. Análisis de documentos, 2. Tomar nota, 3. Escuchar al docente, 4. Hacer preguntas, 5. 
Construir documentos (tareas, ensayos, etc.) 
 
Análisis: 
El 36.3% de los alumnos realiza análisis de documentos durante el desarrollo de las 
clases, 17.5% a escuchar al docente, un 16.3% lo dedican a construir documentos como 







¿Cuáles de los siguientes recursos Ud. evidenció que emplean los docentes durante el 
desarrollo de las clases? 1. Computadora, 2. Conexión a Internet, 3. Proyector, 4. 
Pizarra, 5. Material impreso 




Válido Computadora 30 37,5 37,5 37,5 
Conexión a Internet 6 7,5 7,5 45,0 
Proyector 25 31,3 31,3 76,3 
Pizarra 11 13,8 13,8 90,0 
Material impreso 8 10,0 10,0 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
 
 
Figura 20. ¿Cuáles de los siguientes recursos Ud. evidenció que emplean los docentes durante el 
desarrollo de las clases? 1. Computadora, 2. Conexión a Internet, 3. Proyector, 4. Pizarra, 5. 
Material impreso 
Análisis: 
El 37.5% de los alumnos evidencian que los docentes emplean la computadora, en 
el desarrollo de sus clases, otro 31.3% el empleo de proyector, 13.8% para el empleo de 




Análisis de los resultados de la dimensión: Estrategias didácticas. 




Válido Siempre 61 76,3 76,3 76,3 
Casi siempre 16 20,0 20,0 96,3 
A veces 3 3,7 3,7 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
 
 Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión Estrategias didácticas se 
tiene que el 96.3% de los encuestados opinan que los docentes emplean favorablemente 
diversas estrategias didácticas en las clases. Asimismo, al inicio de clases el 32.5% 
comunica las formas de evaluación, durante el desarrollo de sus clases el 51.2% emplean 
las presentaciones digitales, al término de las clases, el 51.2% se dedica a las conclusiones, 
el 68.8% emplean la computadora y el proyector para dictar sus clases; que el 30% de los 
trabajos realizados durante el Diplomado están referidos a la Realidad Nacional y el 28.8% 
a la comparación con otros países; y que el 36.3% de los alumnos, durante el desarrollo de 










casos N Porcentaje 
Desempeño Docente ALGUNAS 
VECES 
14 2,9% 17,5% 
CASI SIEMPRE 82 17,1% 102,5% 
SIEMPRE 384 80,0% 480,0% 
Total 480 100,0% 600,0% 
a. Grupo 
 
 Al realizar el análisis de la variable dependiente “desempeño docente” y 
considerando las frecuencias medias y en términos porcentuales, se tiene que el 97.1% de 
los encuestados han respondido positivamente a las dimensiones de esta variable lo que 
implica una mayoría significativa, esto podría, inclusive, incrementarse con el 2.9% de 
docentes que opinan algunas veces. 
 En las tres dimensiones existe aceptabilidad, particularmente en la dimensión 
“ejecución” que alcanza el 100%, luego la dimensión “evaluación” que llega al 96.3%, y, 







Análisis de los resultados de la variable: Estrategias de enseñanza. 
 Respuestas Porcentaje de 
casos 
N Porcentaje 
Estrategias de Enseñanza SI 479 85,5% 598,8% 
NO 81 14,5% 101,3% 
Total 560 100,0% 700,0% 
a. Grupo 
 
 Al realizar el análisis de los resultados de la variable “estrategias de enseñanza” 
se tiene que el 85.5% opina favorablemente en cuanto a las estrategias que usan los 
docentes en el Diplomado, lo que demuestra una mayoría significativa (entre 80 % a 99%), 
contra el 14.5% que opina lo contrario. Los más empleado por los docentes son las 
ilustraciones y presentaciones digitales, lo que más usan son la computadora y el 
proyector, asimismo emplean mucho los trabajos grupales, particularmente referidos a la 
realidad nacional y lo comparativo con otros países. 
 En las dos dimensiones existe aceptabilidad, particularmente en la dimensión 
“estrategias didácticas” que alcanza el 96.5%, la dimensión “estrategias pedagógicas” 





5.2.3. Contrastación de Hipótesis 
 Para la contrastación de hipótesis, se empleó la técnica del “chi cuadrado” 
Variable 1: Desempeño docente 
Dimensiones: Planificación, Ejecución, Evaluación  
Variable 2: Estrategias de enseñanza  
Dimensiones: Pedagógicas, didácticas. 
Hipótesis específica de investigación 01 
 La planificación se relaciona significativamente con las estrategias de enseñanza en 
el Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería en la Escuela de 
Infantería del Ejército – 2018. 
Hipótesis nula 01 
 La planificación NO se relaciona significativamente con las estrategias de 
enseñanza en el Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería en la 






Planificación estrategias enseñanza tabulación cruzada. 
 Estrategias Enseñanza Total 
SI NO 
Planificación ALGUNAS VECES Recuento 48 8 8 
CASI SIEMPRE Recuento 228 38 38 
SIEMPRE Recuento 682 116 114 
Total Recuento 479 81 80 
Los porcentajes y los totales se basan en los encuestados. 
a. Grupo 
 
Tabla 33.  
Pruebas de chi-cuadrado. 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 51.279a 18 ,000 
Razón de verosimilitudes 26.547 18 ,000 
Asociación lineal por lineal 15.200 1 ,000 
N de casos válidos 60   
 
 Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es menor 
que 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula 01 y se acepta la hipótesis específica de 
investigación 01 “La planificación se relaciona significativamente con las estrategias de 
enseñanza en el Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería en la 
Escuela de Infantería del Ejército – 2018”. 
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Hipótesis específica de investigación 02 
 La ejecución se relaciona significativamente con las estrategias de enseñanza en el 
Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería en la Escuela de 
Infantería del Ejército – 2018. 
Hipótesis nula 02 
 La ejecución NO se relaciona significativamente con las estrategias de enseñanza 
en el Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería en la Escuela de 
Infantería del Ejército – 2018. 
 
Tabla 34.  
Ejecución estrategias enseñanza tabulación cruzada. 
 Estrategias Enseñanza Total 
SI NO 
Ejecución CASI SIEMPRE Recuento 96 16 16 
SIEMPRE Recuento 862 146 144 
Total Recuento 479 81 80 









Pruebas de chi-cuadrado. 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 48.257a 18 ,000 
Razón de verosimilitudes 22.147 18 ,000 
Asociación lineal por lineal 17.214 1 ,000 
N de casos válidos 60   
 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es menor 
que 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula 02 y se acepta la hipótesis específica de 
investigación 02 “La ejecución se relaciona significativamente con las estrategias de 
enseñanza en el Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería en la 
Escuela de Infantería del Ejército – 2018”. 
Hipótesis específica de investigación 03 
 La evaluación se relaciona significativamente con las estrategias de enseñanza en el 
Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería en la Escuela de 
Infantería del Ejército – 2018. 
Hipótesis nula 03 
 La evaluación NO se relaciona significativamente con las estrategias de enseñanza 
en el Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería en la Escuela de 





Evaluación estrategias enseñanza tabulación cruzada. 
 Estrategias Enseñanza Total 
SI NO 
Evaluación Algunas veces Recuento 33 9 6 
Casi siempre Recuento 164 32 28 
Siempre Recuento 761 121 126 
Total Recuento 479 81 80 




Pruebas de chi-cuadrado. 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 48.257a 18 ,000 
Razón de verosimilitudes 22.147 18 ,000 
Asociación lineal por lineal 17.214 1 ,000 
N de casos válidos 60   
 
 Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es menor 
que 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula 03 y se acepta la hipótesis específica de 
investigación 03 “La evaluación se relaciona significativamente con las estrategias de 
enseñanza en el Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería en la 




Hipótesis principal de investigación 
 El desempeño docente se relaciona significativamente con las estrategias de 
enseñanza en el Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería en la 
Escuela de Infantería del Ejército – 2018. 
Hipótesis principal nula 
 El desempeño docente NO se relaciona significativamente con las estrategias de 
enseñanza en el Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería en la 
Escuela de Infantería del Ejército – 2018. 
 
Tabla 38. 
Desempeño docente estrategias enseñanza tabulación cruzada. 




ALGUNAS VECES Recuento 81 17 14 
CASI SIEMPRE Recuento 488 86 82 
SIEMPRE Recuento 2305 383 384 
Total Recuento 479 81 80 







Pruebas de chi-cuadrado. 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 78.456a 36 ,000 
Razón de verosimilitudes 29.141 36 ,000 
Asociación lineal por lineal 18.248 1 ,000 
N de casos válidos 60   
 
 Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es menor 
que 0.05, entonces se rechaza la hipótesis principal nula y se acepta la hipótesis principal 
de investigación. 
 “El desempeño docente se relaciona significativamente con las estrategias de 
enseñanza en el Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería en la 
Escuela de Infantería del Ejército – 2018”. 
5.3. Discusión  
 Teniendo como soporte los resultados obtenidos en la investigación sobre las 
variables y sus derivados, entiéndase dimensiones, indicadores, se ha comprobado, 
mediante un 97.1% que la hipótesis general (“El desempeño docente se relaciona 
significativamente con las estrategias de enseñanza en el Diplomado en Liderazgo y 
Gestión de la Compañía de Infantería en la Escuela de Infantería del Ejército – 2018”) es 
validada y ratifica una relación directa entre el desempeño de los docentes de la Escuela de 
Infantería y las estrategias de enseñanza aplicada, bajo la visión de los alumnos; estos 
resultados se hacen más fuerte con los aportes teóricos de Martínez y Bonachea (1978), 
Lombardi (1999), Klinger y Vadillo (2000), Valdés (2000), McBer (2000), OECD (2001), 
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Rodríguez, E. (2001), Rivero (2002), Bretel (2002), Sánchez (2003), Montenegro (2003), 
Rueda y Barriga (2004), Cahuana (2006), Cazau (2008) y Monja, M. (2012): además tiene 
el respaldo de investigaciones anteriores como las de Ticona y Álvarez (2008), quienes 
concluyen que el 75% de docentes demostraron un excelente desempeño; y Espinoza, G. 
(2014); quien sostiene que un buen docente no debe limitarse a enseñar, sino que debe 
procurar la formación integral de sus estudiantes, inculcándoles buenos hábitos y valores, 
el amor a sí mismos y a la naturaleza, desarrollar sus destrezas para la vida, permitiéndoles 
acceder a una educación con calidad de calidez.. 
 Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “La 
planificación se relaciona significativamente con las estrategias de enseñanza en el 
Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería en la Escuela de 
Infantería del Ejército – 2018”, es validada y ratifica una relación directa ambas variables 
estos resultados se hacen más fuerte con los aportes teóricos de Martínez y Bonachea 
(1978), Klinger y Vadillo (2000), Valdés (2000) y Cazau (2008): además tiene el respaldo 
de investigaciones anteriores como las de Cuenca, V. (2011), quien plantea estrategias de 
enseñanza desde las unidades y sesiones de aprendizajes, para que los docentes encuentren 
las herramientas necesarias que les permitan trabajar la promoción de la salud para 
contribuir a la toma de conciencia de los estudiantes que los lleve a la mejora de su calidad 
de vida. 
 Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “La 
ejecución se relaciona significativamente con las estrategias de enseñanza en el Diplomado 
en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería en la Escuela de Infantería del 
Ejército – 2018” es validada y ratifica una relación directa ambas variables estos resultados 
se hacen más fuerte con los aportes teóricos de Martínez y Bonachea (1978), Klinger y 
Vadillo (2000), Valdés (2000) y Cazau (2008): además tiene el respaldo de investigaciones 
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anteriores como las de Rodríguez (2002), el desempeño docente influye de manera positiva 
en el rendimiento académico. Para que el docente se desempeñe con éxito, tiene que 
conocer diferentes técnicas. Para desarrollar una metodología apropiada necesitará invertir 
más tiempo personal y esfuerzo, solo de ésta manera podrá crear o adoptar técnicas que 
utilizará en el aula, donde la motivación, cumplió un papel importante para el aprendizaje, 
sin embargo, los docentes no le daban la importancia necesaria; y Zárate, S. (2009), quien 
concluye que los docentes aplican más los recursos visuales, pero que estas estrategias no 
tienen una clara orientación hacia el desarrollo de habilidades del pensamiento, y 
encuentra la necesidad de ampliar y variar la aplicación de las estrategias de enseñanza. 
 Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “La 
evaluación se relaciona significativamente con las estrategias de enseñanza en el 
Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería en la Escuela de 
Infantería del Ejército – 2018” es validada y ratifica una relación directa ambas variables 
estos resultados se hacen más fuerte con los aportes teóricos de Martínez y Bonachea 
(1978), Klinger y Vadillo (2000), Valdés (2000) y Cazau (2008): además tiene el respaldo 
de investigaciones anteriores como las de Maldonado, R. (2012), concluye que la 









 La realización de este estudio ha brindado datos empíricos acerca de la relación 
estrecha que tiene el desempeño académico con las estrategias de enseñanza, por lo que a 
continuación se expresan las conclusiones a las que ha llegado el autor de la investigación: 
1. Teniendo en consideración la Hipótesis Específica que señala: “La planificación se 
relaciona significativamente con las estrategias de enseñanza en el Diplomado en 
Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería en la Escuela de Infantería del 
Ejército – 2018”; corroborada y aceptada por la hipótesis de investigación alterna; 
se ha podido establecer que la planificación del proceso enseñanza aprendizaje 
tiene relación significativa con las estrategias de enseñanza, particularmente por 
que los alumnos consideran que los docentes seleccionan contenidos en 
correspondencia a una estructura conceptual actualizada, a los objetivos del curso, 
su relevancia, utilidad y nivel de interés de los alumnos. Esta actividad es 
evidentemente significativa por los datos obtenidos (95%), así como por las 
conclusiones de investigaciones anteriores. De esta manera se comprueba 
fehacientemente la Hipótesis Específica 1, antes mencionada. 
2. Teniendo en consideración la Hipótesis Específica que señala: “La ejecución se 
relaciona significativamente con las estrategias de enseñanza en el Diplomado en 
Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería en la Escuela de Infantería del 
Ejército – 2018” corroborada y aceptada por la hipótesis de investigación alterna; 
se ha podido establecer ambas variable tienen relación positiva, particularmente por 
que los docentes, a criterio de los alumnos, desarrollan sesiones de aprendizaje 
contextualizadas en el marco curricular, considerando los diversos modos de 
aprendizaje de los estudiantes, y haciendo buen empleo de los recursos materiales. 
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Esta actividad es evidentemente significativa por los datos obtenidos (100%), así 
como por las conclusiones de investigaciones anteriores. De esta manera se 
comprueba fehacientemente la Hipótesis Específica 2, antes mencionada. 
3. Teniendo en consideración la Hipótesis Específica que señala: “La evaluación se 
relaciona significativamente con las estrategias de enseñanza en el Diplomado en 
Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería en la Escuela de Infantería del 
Ejército – 2018”, corroborada y aceptada por la hipótesis de investigación alterna; 
se ha podido establecer que tiene relación significativa con las estrategias de 
enseñanza, particularmente por la sensación que tienen los alumnos de que los 
docentes evalúan el aprendizaje de ellos (los alumnos) de acuerdo con los objetivos 
establecidos en la unidad de aprendizaje, la motivación y la promoción de la 
participación activa. Esta actividad es evidentemente significativa por los datos 
obtenidos (96.3%), así como por las conclusiones de investigaciones anteriores. De 
esta manera se comprueba fehacientemente la Hipótesis Específica 3, antes 
mencionada. 
4. Se ha podido determinar, a la luz de toda la información obtenida y analizada, que 
El desempeño docente se relaciona significativamente con las estrategias de 
enseñanza en el Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería 




Teniendo en consideración las conclusiones a las que se ha arribado, me permito 
algunas recomendaciones a la Dirección de la Escuela: 
1. Mantener motivados a los docentes, para que estos a su vez se mantengan 
actualizados y haciendo sus programaciones de acuerdo a la malla curricular y las 
nuevas tendencias que van apareciendo día a día. 
2. Verificar que los métodos, procedimientos y estilos desarrollados por los docentes 
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Apéndice A. Matriz de Consistencia 
Desempeño docente y su relación con las estrategias de enseñanza en el diplomado en liderazgo y gestión de la Compañía de Infantería 
en la Escuela de Infantería del Ejército - 2018 







¿De qué manera el desempeño docente 
se relaciona con las estrategias de 
enseñanza en el Diplomado en 
Liderazgo y Gestión de la Compañía 
de Infantería en la Escuela de 
Infantería del Ejército – 2018? 
 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
a. ¿De qué manera la planificación del 
Proceso Enseñanza Aprendizaje se 
relaciona con las estrategias de 
enseñanza en el Diplomado en 
Liderazgo y Gestión de la Compañía 
de Infantería en la Escuela de 
Infantería del Ejército – 2018? 
b. ¿De qué manera la ejecución del 




Determinar qué relación existe entre el 
desempeño docente con las estrategias de 
enseñanza en el Diplomado en Liderazgo y 
Gestión de la Compañía de Infantería en la 
Escuela de Infantería del Ejército – 2018. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
a. Determinar qué relación existe 
entre la planificación del proceso enseñanza 
aprendizaje con las estrategias de enseñanza 
en el Diplomado en Liderazgo y Gestión de 
la Compañía de Infantería en la Escuela de 
Infantería del Ejército – 2018.  
b. Determinar qué relación existe 
entre la ejecución del proceso de enseñanza 
aprendizaje con las estrategias de enseñanza 




El desempeño docente tiene relación 
positiva con las estrategias de 
enseñanza en el Diplomado en 
Liderazgo y Gestión de la Compañía 
de Infantería en la Escuela de 
Infantería del Ejército – 2018. 
HIPOTESIS ESPECÍFICAS 
a La planificación del proceso 
enseñanza aprendizaje tiene relación 
positiva con las estrategias de 
enseñanza en el Diplomado en 
Liderazgo y Gestión de la Compañía 
de Infantería en la Escuela de 
Infantería del Ejército – 2018. 
b La ejecución del proceso 
enseñanza aprendizaje tiene relación 
positiva con las estrategias de 

















Para variable Y: 
 
Tipo y Diseño de la 
Investigación. 
Investigación cuantitativa de 
tipo descriptivo y 
correlacional porque 
analizaremos en qué medida 
el desempeño docente se 
relaciona con las estrategias 
de enseñanza. 
Es no experimental, 
transversal pues no se 
manipula ninguna variable y 
se realizará la toma de datos 
en un solo tiempo.  
 
Población y muestra 
La población lo constituyen 
100 alumnos y la muestra es 
de 80.  
145 
 
relaciona con las estrategias de 
enseñanza en el Diplomado en 
Liderazgo y Gestión de la Compañía 
de Infantería en la Escuela de 
Infantería del Ejército – 2018? 
c. ¿De qué manera la evaluación del 
Proceso Enseñanza Aprendizaje se 
relaciona con las estrategias de 
enseñanza en el Diplomado en 
Liderazgo y Gestión de la Compañía 
de Infantería en la Escuela de 
Infantería del Ejército – 2018? 
 
la Compañía de Infantería en la Escuela de 
Infantería del Ejército – 2018. 
c. Determinar qué relación existe 
entre la evaluación del proceso de enseñanza 
aprendizaje con las estrategias de enseñanza 
en el Diplomado en Liderazgo y Gestión de 
la Compañía de Infantería en la Escuela de 
Infantería del Ejército – 2018. 
 
Liderazgo y Gestión de la Compañía 
de Infantería en la Escuela de 
Infantería del Ejército – 2018. 
c La evaluación del proceso 
enseñanza aprendizaje tiene relación 
positiva con las estrategias de 
enseñanza en el Diplomado en 
Liderazgo y Gestión de la Compañía 
de Infantería en la Escuela de 





Técnicas de recolección de 
datos 
• Observación 













Apéndice B. Cuestionario de Encuesta 
Buenos días, estamos realizando una encuesta para evaluar la relación del desempeño 
docente con las estrategias de enseñanza; por favor, contesten las preguntas sin 
apasionamiento, pero con la verdad, eso nos ayudará a lograr los objetivos de nuestra 
investigación. 
Instrucciones 
✓ Emplee bolígrafo de tinta negra o azul para rellenar el cuestionario. 
✓ No hay respuestas buenas o malas. Estas simplemente reflejan su opinión personal. 
✓ Marque con claridad la opción elegida con un aspa (x) o un chech.  
✓ Recuerde: no se deben marcar dos (02) opciones o más.  
✓ Sus respuestas serán anónimas y absolutamente confidenciales. 
✓ Si no se entiende alguna pregunta, hágalo saber al encuestador, él le explicará el 
sentido de la pregunta. 


























































DIMENSIÓN: PLANIFICACION DEL PEA 
5 4 3 2 1 
1 
¿Seleccionan contenidos en correspondencia a 
una estructura conceptual actualizada, a los 
objetivos del curso, su relevancia, utilidad y nivel 
de interés de los estudiantes? 
     
2 
¿Poseen conocimientos suficientes del área de 
desarrollo que enseña y maneja información 
reciente? 
     
 
 
DIMENSIÓN: EJECUCIÓN DEL PEA 
     
3 
¿Desarrollan sesiones de aprendizaje 
contextualizadas en el marco curricular, 
considerando los diversos modos de aprendizaje 
de los estudiantes? 
     
4 
¿Abordan los errores de los estudiantes no como 
fracasos, sino como ocasiones para enriquecer el 
proceso de aprendizaje y el de sus alumnos? 
     
 
 
DIMENSIÓN: EVALUACIÓN DEL PEA 
     
5 
¿Realizan una evaluación inicial al comenzar el 
curso para estimar los conocimientos previos de 
los alumnos? 
     
6 
¿Evalúan el aprendizaje de los alumnos de 
acuerdo con los objetivos establecidos en la 
unidad de aprendizaje? 





B. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 






¿El desarrollo de las clases en el Diplomado 
sigue un parámetro planificado claramente? (Por 
ejemplo, Inicio, desarrollo y fin) 
  
8 




¿Considera que todas las actividades del 
Diplomado le servirán para que se desempeñe 
como Jefe de Compañía o similar? 
  
10 
¿Las estrategias planificadas por los docentes 
permiten su atención y motivación? 
  
11 
¿Considera Ud. que los docentes se encuentran 




¿Considera Ud. que los docentes programan bien 




¿Al inicio de clases el docente especifica las 






1 2 3 4 5 
14 
¿Cuáles de las siguientes actividades evidenció al 
inicio de clases? 1. Presentación y saludo, 2. 
Evaluación diagnóstica, 3. Metodología a 
emplear, 4. Formas de evaluación, 5. Motivación 
     
15 
¿Cuáles de las siguientes actividades evidenció 
durante el desarrollo de clases? 1. Clase 
magistral, 2. Evaluación formativa, 3. 
Presentaciones, 4. Trabajo individual, 5. Trabajo 
grupal 
     
16 
¿Cuáles de las siguientes actividades evidenció al 
final de la clase? 1. Conclusiones, 2. Preguntas 
finales, 3. Refuerzo de temas tratados, 4. 
Evaluación formativa, 5. Temas de la clase 
siguiente. 
     
17 
Los trabajos realizados durante el Diplomado se 
han basado en: 1. Realidad Nacional, 2. 
Comparación otros países, 3. Estrictamente lo 
que dice el manual, 4. En las presentaciones del 
instructor, 5. Método de solución de problemas. 
     
18 
Según su opinión ¿Con que frecuencia los 
docentes del Diplomado emplean estrategias 
didácticas adecuadas? 1. Siempre, 2. Casi 
siempre, 3. A veces, 4. Casi nunca, 5. Nunca. 




¿Cuáles de las siguientes actividades Ud. 
evidenció que emplean los docentes durante el 
desarrollo de las clases? 1. Ilustración con 
presentaciones, 2. Analogías y debate sobre las 
mismas, 3. Lectura comentada, 4. Lluvia de 
ideas, 5. Organización de grupos 
     
20 
¿Cuáles de las siguientes actividades Ud. ha 
realizado durante el desarrollo de las clases? 1. 
Análisis de documentos, 2. Tomar nota, 3. 
Escuchar al docente, 4. Hacer preguntas, 5. 
Construir documentos (tareas, ensayos, etc.) 
     
21 
¿Cuáles de los siguientes recursos Ud. evidenció 
que emplean los docentes durante el desarrollo 
de las clases? 1. Computadora, 2. Conexión a 
Internet, 3. Proyector, 4. Pizarra, 5. Material 
impreso 






Apéndice C. Validación de Instrumento 
Diseño de opinión de expertos del instrumento de investigación 
I. DATOS GENERALES 
1.1. Apellidos y nombres del informante: ………………….…………………………….. 
1.2. Cargo e institución donde labora: ……………………………………………………. 
1.3. Nombre del instrumento o motivo de evaluación: Encuesta sobre “Desempeño docente 
y estrategias de enseñanza”. 
1.4. Autor del instrumento: Maestrista……………………………………………………. 
Alumno de la Sección Maestría de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de 



























































1. CLARIDAD Está formulado con lenguaje 
apropiado. 
     
2. OBJETIVIDAD Está expresado en conductas 
observables. 
     
3. ACTUALIDAD Adecuado al avance de la 
ciencia y la tecnología. 
     
4. ORGANIZACIÓN Existe una organización 
lógica entre variables e 
indicadores 
     
5. SUFICIENCIA Comprende los aspectos en 
calidad y cantidad. 




Adecuado para valorar 
aspectos de desempeño 
docente y estrategias de 
enseñanza. 
     
7. CONSISTENCIA Consistencia entre la 
formulación de problema, 
objetivos e hipótesis. 
     
8. COHERENCIA De indicadores y 
dimensiones. 
     
9. METODOLOGÍA La estrategia responde al 
propósito de la 
investigación. 




II. OPINIÓN DE APLICABILIDAD: …………………………………………………. 
III. PROMEDIO DE VALORACIÓN: ……………………………………………….. 
 LUGAR Y FECHA: ………………………………. 




        ………………………………. 








Apéndice D. Confiabilidad del Instrumento 
Coeficiente de confiabilidad - Alfa de Cronbach 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 TOTAL 
1 1 1 2 2 1 2 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 61 
2 2 2 1 1 2 2 4 5 4 3 4 4 4 4 3 5 4 3 4 3 4 68 
3 1 1 2 2 1 1 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 5 66 
4 2 2 2 2 1 2 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 81 
5 1 2 1 2 1 1 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 60 
6 2 2 1 1 2 2 5 4 5 3 5 3 4 3 4 4 5 3 3 4 5 70 
7 1 1 1 1 2 1 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 61 
8 2 1 2 1 2 2 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 78 
9 1 2 1 1 2 2 4 4 4 3 4 5 3 4 3 4 4 3 4 3 3 64 
10 1 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 75 
VARP 0.24 0.24 0.3 0.25 0.24 0.2 0.1 0.4 0.16 0.64 0.2 0.7 0.49 0.4 0.44 0.16 0.16 0.45 0.45 0.64 0.8 50.24 











α = [21] [1 – ( 7.65 )] = 1.05 X 0.8477= 0.892 
 20 50.24 
 
Alta Confiabilidad De 0.900 a 1.00 
FUERTE 
CONFIABILIDAD 
De 0.751 a 
0.899 
Existe confiabilidad De 0.700 a 
0.750 
Baja confiabilidad De 0.601 a 
0.699 







Apéndice E. Resultados de las Encuestas 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 
1 4 4 5 5 5 4 1 1 1 2 1 1 2 4 5 4 3 1 4 4 3 
2 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 4 3 1 1 1 1 5 5 
3 5 5 5 5 5 4 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 3 
4 5 4 5 5 5 5 1 1 1 1 1 2 1 2 3 1 3 1 2 1 1 
5 5 5 5 5 5 3 1 1 1 1 2 1 2 1 3 5 1 1 1 3 2 
6 4 4 5 5 4 4 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 3 1 2 4 1 
7 5 5 5 5 5 5 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 5 3 
8 5 4 5 5 5 4 1 1 1 1 1 1 1 4 5 3 1 2 3 2 1 
9 5 5 5 5 5 5 2 1 1 1 1 2 1 3 3 2 1 1 1 1 4 
10 5 3 4 5 5 4 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 4 1 
11 5 4 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 4 3 1 1 1 1 1 3 
12 5 5 5 4 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 2 1 2 1 
13 5 4 5 5 5 4 1 2 1 1 2 1 2 2 3 2 2 1 3 5 1 
14 5 5 5 5 4 5 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 4 1 2 4 2 
15 5 4 5 5 5 5 1 1 1 2 1 1 1 4 4 5 3 1 1 1 1 
16 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 2 5 5 2 2 2 4 3 3 
17 5 5 5 5 5 5 1 2 1 1 1 1 1 5 3 1 1 1 3 2 4 
18 5 4 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 2 2 4 2 1 2 5 5 
19 5 5 4 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 5 3 2 1 3 1 1 3 
20 5 4 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 4 1 5 1 1 
21 5 5 5 5 4 5 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 2 2 2 3 2 
22 5 4 5 5 5 5 1 1 1 1 1 2 1 4 5 5 1 1 4 1 1 
23 5 3 5 5 5 5 1 1 1 2 1 1 2 1 3 2 2 1 1 4 1 
24 5 4 5 5 5 5 1 1 1 1 2 1 1 1 5 1 4 3 2 1 3 
25 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 2 5 
26 4 4 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 2 4 3 2 4 1 4 1 1 
27 5 5 5 5 5 5 2 1 1 1 1 1 2 3 5 1 5 3 1 4 3 
28 5 5 5 5 4 5 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 4 1 1 1 1 
29 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 4 5 5 4 1 1 1 3 
30 5 4 5 5 5 5 1 2 1 1 1 1 1 3 3 2 2 1 4 2 1 
31 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 4 2 1 5 1 1 1 4 
32 5 3 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 3 2 4 1 1 
155 
 
33 4 5 4 5 5 5 1 1 1 1 1 1 2 1 5 1 2 1 5 2 4 
34 5 5 5 5 4 5 1 2 1 1 1 2 1 3 3 2 1 1 1 1 4 
35 5 4 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 4 3 1 4 2 4 4 1 
36 5 5 5 5 5 5 1 1 1 2 1 1 2 4 3 5 2 1 1 3 3 
37 5 3 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 5 1 1 1 1 
38 4 5 5 5 5 5 1 2 1 1 1 1 1 4 5 1 3 1 4 1 3 
39 5 4 5 5 5 5 1 1 1 2 1 1 2 3 3 2 2 1 1 5 4 
40 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 4 3 1 1 1 1 5 3 
41 5 5 5 5 5 5 2 1 1 1 1 2 1 4 5 5 2 1 2 1 1 
42 5 4 5 5 5 4 1 1 1 1 1 1 2 4 3 1 1 1 4 2 5 
43 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 4 4 2 3 2 2 4 3 
44 4 5 5 5 5 5 1 1 1 2 1 1 1 3 5 1 1 1 1 1 3 
45 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 2 1 3 2 3 1 1 5 1 
46 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 4 3 1 1 1 2 3 3 
47 5 5 5 5 4 5 1 2 1 2 1 1 1 1 4 1 4 2 1 4 4 
48 4 5 5 5 5 5 2 1 1 1 1 1 2 3 3 4 2 1 5 2 1 
49 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 2 1 1 2 5 1 4 1 1 1 3 
50 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 4 3 3 4 1 2 3 5 
51 5 5 5 5 5 5 1 1 1 2 1 1 1 1 4 4 2 1 1 1 1 
52 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 4 3 1 1 1 1 3 3 
53 5 5 5 5 5 5 1 2 1 1 2 1 1 2 3 1 1 2 5 5 1 
54 5 5 5 4 5 5 1 1 1 2 1 1 1 3 5 1 2 1 1 1 3 
55 5 5 5 5 5 4 1 1 1 1 1 1 1 4 4 2 4 1 5 3 5 
56 5 4 5 5 5 5 1 2 1 2 1 1 2 2 3 4 4 1 1 5 3 
57 5 5 5 5 5 4 2 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 2 1 5 4 
58 5 4 5 4 5 5 1 2 1 1 2 1 1 3 1 1 2 1 5 5 3 
59 5 5 5 5 5 4 1 1 1 1 1 1 1 4 5 1 1 1 1 3 4 
60 5 3 5 5 5 3 1 2 1 2 1 1 1 3 4 2 2 2 2 5 3 
61 5 5 5 5 5 5 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 5 3 
62 5 4 5 5 5 4 1 1 1 1 1 1 1 4 5 3 1 2 3 2 1 
63 5 5 5 5 5 5 2 1 1 1 1 2 1 3 3 2 1 1 1 1 4 
64 5 5 5 5 5 4 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 3 
65 5 4 5 5 5 5 1 1 1 1 1 2 1 2 3 1 3 1 2 1 1 
66 5 5 5 5 5 3 1 1 1 1 2 1 2 1 3 5 1 1 1 3 2 
67 4 4 4 4 4 4 1 2 1 2 1 1 1 1 4 1 4 2 1 4 4 
156 
 
68 5 4 5 4 4 4 2 1 1 1 1 1 2 3 3 4 2 1 5 2 1 
69 4 4 4 4 4 3 1 1 1 1 2 1 1 2 5 1 4 1 1 1 3 
70 5 5 4 4 4 3 1 1 1 1 1 1 1 4 4 2 4 1 5 3 5 
71 4 5 4 4 5 5 1 1 1 1 1 1 1 4 3 3 4 1 2 3 5 
72 5 4 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 4 1 5 1 1 
73 5 5 5 5 4 5 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 2 2 2 3 2 
74 5 4 5 5 5 5 1 1 1 1 1 2 1 4 5 5 1 1 4 1 1 
75 5 3 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 5 1 1 1 1 
76 5 3 4 5 5 4 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 4 1 
77 5 4 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 4 3 1 1 1 1 1 3 
78 5 4 5 5 5 5 1 1 1 1 1 2 1 2 3 1 3 1 2 1 1 
79 5 5 5 5 5 3 1 1 1 1 2 1 2 1 3 5 1 1 1 3 2 
80 4 3 5 5 4 4 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 3 1 2 4 1 
 
